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  ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ ﻱ ﻣﻘﺎﻟﻪ
 ﭼﻜﻴﺪﻩ
 ﺩﺭ ﺗـﺎ  ﺪﻳﻧﻤﺎ ﻲﻣ ﻲﺍﺻﻮﻟ ﺖﻳﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺭﻋﺎ ﻱﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻦﻳﺗﺮ ﻳﻲﺮﺑﻨﺎﻳﺯ ﺍﺯ ﻲﮑﻳ ﻱﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﺍﺧﻼﻕ
 ﻲﺍﺧﻼﻗ ـ ﺗﮑﺎﻣـﻞ  ﺳـﻄﺢ  ﻦﻴـﻴ ﺗﻌ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳﺍ .ﮐﻨﺪ ﺎﻓﺖﻳﺭﺍ ﺩﺭ ﻱﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﻱﻫﺎ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻱﺸﺘﺮﻴﺑ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭ ﻨﺎﻥﻴﺍﻃﻤ ﺑﺎ ﻣﺪﺩﺟﻮ ﺁﻥ ﮐﻨﺎﺭ
ﺭ ﺩ ﺷـﺎﻏﻞ  ﭘﺮﺳـﺘﺎﺭ  ۰۱۳ ﻱﺭﻭ ﺑـﺮ  ۶۹۳۱ﺩﺭ ﺳـﺎﻝ  ،ﻲﻠ  ـﻴﺗﺤﻠ ﻲﻔﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺗﻮﺻ ﻦﻳﺍ .ﮔﺮﻓﺖ ﺻﻮﺭﺕ ﺁﻥ ﺑﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻭ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ
 ﻱﺁﻭﺭﺟﻤـﻊ  ﻱﺑـﺮﺍ . ﺷـﺪ  ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺩﺭ ﺭﻭﺵ ﺑﻪ ﻱﺮﻴﮔ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ﻞﻴﺍﺭﺩﺑ ﻲﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑ ﻲﺩﺭﻣﺎﻧ ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ ﻱﻫﺎ ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺑ
ﺪ، ﻳﺷـﺪ  ﻱﻫـﺎ  ﻲﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺑﺎ ﺁﻧﻮﻣـﺎﻟ  ﻮﻳﺳﻨﺎﺭ ﺷﺶﺷﺎﻣﻞ  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻦﻳﺍ .ﮐﻠﺒﺮﮒ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ ﻲﺗﮑﺎﻣﻞ ﺍﺧﻼﻗ ﻱ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺍﺯ ﭘﺮﺳﺶ ﺩﺍﺩﻩ
ﻫﺎ  ﺩﺍﺩﻩ. ﺍﺳﺖ ﻱﻤﺎﺭﻴﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺁﺧﺮ ﺑ ﻤﺎﺭﻴﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑ ﻳﻲﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺩﺍﺭﻭ ﺪ،ﻳﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﺟﺪ ﻱﻣﺮﮒ، ﺁﺷﻨﺎﺳﺎﺯ ﺑﻪﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺎﺑﺎﻟﻐ ﻱﺗﻘﺎﺿﺎ ،ﻳﻲﺍﺟﺒﺎﺭ ﺩﺍﺭﻭ
 ۱۵ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ،  ﻦﻳ  ـﺍ ﺩﺭ .ﺪﺷـﺪﻧ  ﻞﻴ  ـﻭ ﺗﺤﻠ ﻪﻳﺗﺠﺰ ،ﻲﻠﻴﻭ ﺗﺤﻠ ﻲﻔﻴﺗﻮﺻ ﻱﺁﻣﺎﺭ ﻱﺎﻫ ﻭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ۸۱ ﻱ ﻧﺴﺨﻪSSPS  ﻱﺍﻓﺰﺍﺭ ﺁﻣﺎﺭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﺮﻡ
 ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ۶۲ ﻭ ﻲﻋﺮﻓ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﭘﺲ%( ۲۴/۸۵) ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ۲۳۱، ﻲﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻋﺮﻓ%( ۲۳/۸۵) ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ۱۰۱، ﻲﻋﺮﻓ ﺶﻴﺳﻄﺢ ﭘ ﺩﺭ%( ۶۱/۵۴) ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ
 ﻭ ۲۴/۸۵±۵/۶ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺷـﺮﮐﺖ  ﻲﺗﻔﮑـﺮ ﺍﺧﻼﻗ ـ ﻱﻧﻤـﺮﻩ  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ .ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻲﻨﻴﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺑﺎﻟ %(۸/۸۳)
 ﻲﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺳﻄﻮﺡ ﺗﮑﺎﻣـﻞ ﺍﺧﻼﻗ ـ ﺖﻳﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﺍﮐﺜﺮ ﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻪ ﺑ ۱۲/۳۵±۴/۳ ﻲﻨﻴﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺑﺎﻟ ﻱ ﻧﻤﺮﻩ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
ﺩﻫﺪ ﺳـﻄﺢ  ﻲﮐﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣ ﺍﺳﺖﺩﺭﺻﺪ ﮐﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ  ﭘﻨﺠﺎﻩﻣﻘﺪﺍﺭ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ  ﻦﻳﺍ ﺣﺎﻝ،ﻦ ﻳﺍ ﺑﺎ ؛ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻲﻋﺮﻓ ﭘﺲ ﻭ ﻲﻓﮐﻠﺒﺮﮒ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻋﺮ
  .ﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩﻴﻧﺁﻥ  ﻱﺍﺭﺗﻘﺎ ﻱﺑﺮﺍﻭ ﺗﻼﺵ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ  ﻋﻠﻞ ﻭ ﺸﺘﺮﻴﺑ ﻲﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳ ﻲﺗﮑﺎﻣﻞ ﺍﺧﻼﻗ
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   ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺮ  ﻫﺎ ﺗﻼﺵ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻱﻫﺎ ﺩﻭﺭﻩ ﺷﺪﻥ ﻱﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺑﺎ ﺳﭙﺮ
 ﻱﻭ ﻣﻌﻨﻮ ﻱﻣﺎﺩ ﻱﻫﺎﺎﺯﻴﻧ ﻦﻴﺗﺄﻣ ﻱﺑﺮﺍﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ  ﻦﻳﺍ
ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ  ؛ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻭ ﺍﺧﻼﻗ ﻲﻋﻘﻼﻧ ﻱﮑﺮﺩﻳﺭﻭ ،ﺧﻮﺩ
ﻭ ﺍﺧﻼﻕ  ﺖﻴﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻋﻘﻼﻧ ﻲﺍﻣﺮﻭﺯ ﺭﺍ ﻣ ﻱﺎﻴﺩﻧ ﮑﺮﺩﻳﺭﻭ
ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺧﻼﻕ ﺭﺍ ﻣﺮﮐﺰ ﻭ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﺗﺤﻮﻻﺕ  ﻲﻣ ﺭﻭ ﻦﻳﺍﺯﺍ ؛ﺩﺍﻧﺴﺖ
 ﻭ ﺪﻫﺎﻳﺑﺎ ﺍﺯ ﻱﺍ ﺍﺧﻼﻕ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ(. ۱) ﺩﺍﻧﺴﺖ ﻨﺪﻩﻳﺁ ﻱﺎﻴﺩﻧ
 ﺍﺯ ﻲﮑﻳ ﺍﺳﺖ، ﺑﺸﺮ ﻲﻋﻘﻠ ﺎﺕﻴﻬﻳﻭ ﺑﺪ ﻓﻄﺮﺕ ﺟﺰﺀ ﻭ ﺪﻫﺎﻳﻧﺒﺎ
ﺍﻋﺘﻼ ﻭ  ﺮﺍﻳﺯ ﺍﺳﺖ؛ ﻗﺮﺁﻥ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺎﻣﺒﺮﺍﻥﻴﭘ ﻱﻫﺎ ﻫﺪﻑ ﻦﻳﺗﺮ ﻣﻬﻢ
 ﻲﺑﻪ ﺍﺧﻼﻕ ﺍﻟﻬ ﻲﻭ ﺁﺭﺍﺳﺘﮕ ﻱﺒﻨﺪﻳﺳﻌﺎﺩﺕ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺭ ﮔﺮﻭ ﭘﺎ
ﺑﻌﺜﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ  ﺍﺯﻫﺪﻑ ( ﺹ)ﺍﮐﺮﻡ ﺎﻣﺒﺮﻴﭘ ﮐﻪ ﻳﻲﺟﺎ ﺍﺳﺖ، ﺗﺎ
 ﺍﺧﻼﻕ ﻋﻠﻢ(. ۲)ﺍﻧﺪ  ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺎﻥﻴﺑ ﻲﺍﺧﻼﻗ ﻱﻫﺎ ﻣﮑﺮﻣﺖ ﻞﻴﺗﮑﻤ
 ﺩﺭ ﻭ ﺧﻮﺩ ﻲﺯﻧﺪﮔ ﺩﺭ ﺗﺎ ﮐﻨﺪ ﻲﻣ ﻦﻴﻴﺗﻌ ﺭﺍ ﻲﻔﻴﺗﮑﺎﻟ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻱﺑﺮﺍ
 ﻋﻠﻢ(. ۳)ﮐﻨﻨﺪ  ﻋﻤﻞ ﻒﻴﺗﮑﺎﻟ ﺁﻥ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﮕﺮﺍﻥﻳﺩ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ
 ﮐﻪ ﭘﺮﺩﺍﺯﺩ ﻲﻣ( ﻲﺳﻨﺠﺸ) ﻱﺎﺭﻴﺍﺻﻮﻝ ﻣﻌ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﺍﺧﻼﻕ
(. ۴)ﺮﺩ ﻴﺑﮕ ﺻﻮﺭﺕ ﺁﻥ ﻱﻣﻘﺘﻀﺎ ﺑﻪ ﻱﺑﺸﺮ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﺴﺘﻪﻳﺷﺎ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻧﺴﺎﻥ  ﻱﻗﻮﺍ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎ ﻳﻲﻋﻠﻢ ﺍﺧﻼﻕ ﺷﻨﺎﺳﺎ ﺭﺳﺎﻟﺖ
 ﺍﻭ ﻳﻲﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﻭ ﺍﻭ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺎﻝﻴﺍﻣ ﺎﻥﻴﻣﺗﻌﺎﺩﻝ  ﺠﺎﺩﻳﺍ ﻲﻭ ﭼﮕﻮﻧﮕ
  (. ۵)ﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ  ﻲﻘﻴﺑﻪ ﮐﻤﺎﻝ ﺣﻘ
ﮐﺎﺭ ﻭ ﺍﺧﻼﻕ، ﮐﺎﺭ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻞﻴﺩﻟ ﺑﻪ
ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ  ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﻲﻣﻄﻠﻮﺑ ﻱ ﺠﻪﻴﺍﺧﻼﻕ ﺑﻪ ﻧﺘ
 ﮐﺎﺭ ﻫﺮ ﺍﺭﺯﺵ( ﻉ)ﻲﻋﻠ ﺍﻣﺎﻡ ﺪﮔﺎﻩﻳﺩ ﺍﺯ. ﺭﺳﺎﻧﺪ ﻲﺑﻪ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﻧﻤ
 ﺩﺭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺮﮔﺎﻩ(. ۵)ﺁﻥ  ﻱﺎﺩﻳﺍﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺯ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻥ ﻲﺍﺧﻼﻗ ﺑﻪ
 ﻭ ﺎﺭﻫﺎﻴﻣﻌ ﺷﻮﺩ، ﻲﻣﻮﺍﺟﻪ ﻣ ﻱﺮﻴﮔ ﻢﻴﺭﻓﺘﺎﺭ ﺑﺎ ﺗﺼﻤ ﻱ ﻋﺮﺻﻪ
 ﻱﺑﺮﺍ ﺮﻭﻣﻨﺪﻴﻧ ﻳﻲﻫﺎ ﮔﺎﻩ ﻪﻴﺗﮑ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻲﻣ ﻲﺍﺧﻼﻗ ﻱﻫﺎ ﺍﺭﺯﺵ
  (.۷ﻭ۶)ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﺷﺪﻩﺍﺗﺨﺎﺫ ﻳﻲﻧﻬﺎ ﻤﺎﺕﻴﺗﺼﻤ
ﺍﺳﺖ  ﻦﻳﺍ ﻦﻴﻣﺒ ﺰﻴﻧ ﻲﺭﺍﺳﺘﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺧﻼﻕ ﭘﺰﺷﮑ ﻦﻴﺩﺭ ﻫﻤ
 ﻱﺍﻗﺪﺍﻡ، ﺑﺮﺍ ﻦﻳﺗﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻲﻄﻳﻭ ﺗﺤﺖ ﭼﻪ ﺷﺮﺍ ﻲﮐﻪ ﭼﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣ
ﺑﺎﺭ ﺩﺭ  ﻦﻴﺍﻭﻟﻣﻮﺿﻮﻉ،  ﺖﻴﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻫﻤ( ۳)ﺍﺳﺖ  ﻤﺎﺭﺍﻥﻴﺑ
ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ  ،ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻲﭘﺰﺷﮑ ﺍﺧﻼﻕﮐﺘﺎﺏ  ۰۷۳۱ﺳﺎﻝ 
ﺍﺧﻼﻕ  ﻱ ﮐﻨﮕﺮﻩ ﺁﻥ، ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺑﻪ ﻭ ﺷﺪ ﻒﻴﺄﻟﺗ ﻲﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﮑ
 ﻱﻫﺎ ﺍﺯ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻲﮑﻳ ﻲﺍﺧﻼﻕ ﭘﺰﺷﮑ(. ۵) ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﻲﭘﺰﺷﮑ
ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺁﻥ  ﻱﻭ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﻲﭘﺰﺷﮑ ﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﻱﺿﺮﻭﺭ
ﺍﺳﺖ ﮐﻪ  ﻱﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺎﻳ ﺪﻩﻳﺁﺩﺍﺏ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﭘﺴﻨﺪ ﻱ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻲﺑﺮﺭﺳ
ﮔﺮﭼﻪ (. ۵)ﮐﻨﻨﺪ  ﺖﻳﺭﻋﺎ ﺪﻳﺑﺎ ﻲﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺣﺮﻑ ﭘﺰﺷﮑ
ﺍﻓﺮﺍﺩ  ﻱ ﻫﻤﻪ ﻱﺑﺮﺍ ﻲﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺍﺧﻼﻗ ﻱﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ
ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ  ﻲﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘ ﻱﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺮﺍ ﻦﻳﺍ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ
 ﻱﻫﺎ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺮﺍﻳﺯ ؛ﺩﺍﺭﺩ ﺖﻴﺍﻫﻤﺸﺘﺮ ﻴﺑﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ 
 ﻲﺭﻭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔ ﺭﻭﺑﻪ ﻲﺧﻮﺩ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻠ ﻲﺩﺭﻣﺎﻧ
 ﻱ ﻫﻤﻪ ﺒﺎﹰﻳﺗﻘﺮ(. ۸) ﺍﻧﺪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺁﻥ ،ﺧﻮﺩ ﻱ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ
ﺷﻮﻧﺪ  ﻲﺭﻭ ﻣ ﺭﻭﺑﻪ ﻲﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻠ ﻲﻧﻮﻋ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺎﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑ ﻱﻫﺎ ﺭﺷﺘﻪ
 ﻲﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﺍﺧﻼﻗ ﻳﻲﺍﺯ ﺗﻮﺍﻧﺎ ﻱﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺎﺯﻣﻨﺪﻴﻫﺎ ﻧ ﮐﻪ ﺣﻞ ﺁﻥ
 ﺮﺍﻳﺍﺭﺩ؛ ﺯﺩ ﺖﻴﺍﻫﻤ ﺸﺘﺮﻴﺑ ﻱﺩﺭ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﮋﻩﻳﻭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﻦﻳﺍ. ﺍﺳﺖ
 ،ﺭ ﺍﻣﺮ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ، ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻋﻤﻖ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﺩ
  (. ۹) ﮐﻨﻨﺪ ﻲﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻣ ﻤﺎﺭﻴﺑﺎ ﺑﺭﺍ  ﻲﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻧﺴﺎﻧ ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ
 ﻭ ﺎﻓﺘﻪﻳ ﺶﻳﺍﻓﺰﺍ ﻱﺮﻴﭼﺸﻤﮕﻃﻮﺭ  ﺑﻪ ﻱﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺩﺍﻧﺶ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ
ﺍﻣﺎ  ؛ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖﺪ ﻴﺎﺭ ﺗﺄﮐﻴﺑﺴ ﻱﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﻲﻓﻨ ﻱﻫﺎ ﺖﻴﺑﺮ ﺻﻼﺣ
ﺑﺮ  ﻲﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻫ ﻱﺑﻪ ﺣﺪ ﻲﺍﺧﻼﻗ ﻱﻫﺎ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺖﻴﺍﻫﻤ
 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ. ﺎﺑﺪﻳ ﻲﻣ ﻱﺑﺮﺗﺮ ﻱﮐﺎﺭ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﻲﻓﻨ ﻱﻫﺎ ﺟﻨﺒﻪ
ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ  ﻲﻪ ﻣﻣﻮﺍﺟ ﻲﻄﻳﺷﺮﺍ ﺑﺎ ﺭﻭﺯ ﻫﺮ ﺧﻮﺩ ﻲﻣﺮﺍﻗﺒﺘ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ
ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ﻭ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ (. ۹) ﺩﺍﺭﺩﺎﺯ ﻴﻧ ﻲﺍﺧﻼﻗ ﻱﺮﻴﮔ ﻢﻴﺑﻪ ﺗﺼﻤ
ﻭ  ﻒﻳﺻﻮﺭﺕ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻭﻇﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻱﺮﮔﺬﺍﺭﻴﺍﻓﺮﺍﺩ ﺗﺄﺛ
 ﺳﺎﻟﻢ ﻭ ﻲﻄﻴﻣﺤ ،ﻲﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﺧﻼﻗﺧﻮﺩ  ﻢﻳﺣﻔﻆ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﺣﺮ
 ﮐﻨﻨﺪ ﻲﻣ ﺠﺎﺩﻳﺍ ﻲﻭ ﺗﻼﺵ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺩﺭﻣﺎﻧ ﻱﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﺍﻧﺮﮊ
  (. ۰۱)
 ﻱﻫﺎ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻱﺮﻴﺎﺩﮔﻳﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﺷﺪﻥ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﺐ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ 
ﺑﻠﮑﻪ  ﺴﺖ؛ﻴﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﻧ ﻲﻋﻠﻤ ﻱﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺎﻳﺧﺎﺹ 
ﺍﺳﺖ  ﻲﻭ ﺍﺧﻼﻗ ﻱﺍ ﺣﺮﻓﻪ ﻱﻫﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﺷﺪﻥ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺴﺐ ﺍﺭﺯﺵ
 ﻲﺍﺧﻼﻗ ﮕﺎﻩﻳﻭ ﺟﺎ ﻲﺩﺭ ﻧﮕﺮﺵ ﺍﺧﻼﻗ ﻲﺍﺳﺎﺳ ﺮﺍﺕﻴﻴﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻐ
ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ  ﺖﻴﻧﻘﺶ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟ ﻲﺍﺯ ﻃﺮﻓ(. ۳)ﺷﻮﺩ  ﻲﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﻣ
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  581 ٢١، ﺩﻭﺭﻩ ٨٩٣١، ﺳﺎﻝ ﭘﺰﺷﻜﻲﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  ﺍﺧﻼﻕ  
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ﻋﻨﻮﺍﻥ  ﺑﻪ ﻱﮐﻨﺪ ﻭ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﻲﻣ ﺪﺍﻴﭘ ﻱﺗﺮ ﻊﻴﻭﺳ ﻒﻳﺭﻭﺯ ﺗﻌﺎﺭ ﺭﻭﺯﺑﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ  ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮﺍ ؛ﺷﻮﺩ ﻲﻭ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﮋﻩﻳﻭ ﻱﺍ ﺣﺮﻓﻪ
ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ  ﻦﻴﻗﻮﺍﻧ ﻖﻴﻣﺎﻫﺮﺍﻧﻪ ﻭ ﺩﻗ ﻱﺮﻴﮐﺎﺭﮔ ﻪﺑ ﻱ ﻪﻳﺳﺎ
ﺫﺍﺕ (. ۱۱) ﺷﻮﺩ ﻲﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣ ﻱﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺣﺮﻓﻪ ﻲﺎﺑﻴﺩﺳﺘ ﻱ ﻨﻪﻴﺯﻣ
ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ، ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻱﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﻲﻌﻴﻃﺒ
 ﺎﺳﺖ،ﻴﺳ ﺖ،ﻴﻣﻠ ﺖ،ﻴﺟﻨﺴ ،ﻱﻤﺎﺭﻴﻓﺮﻫﻨﮓ، ﻧﻮﻉ ﺑ ﺪﻩ،ﻴﺭﻧﮓ، ﻋﻘ
ﻫﺪﻑ ﻋﻠﻢ ﺍﺧﻼﻕ ﺩﺭ (. ۲۱)ﺍﺳﺖ  ﻲﺍﺟﺘﻤﺎﻋ ﻱﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺎﻳﻧﮋﺍﺩ 
ﺁﻥ  ﺖﻳﻭ ﻫﺪﺍ ﻱﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﻱﻫﺎ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺰﻴﻧ ﻱﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﻱ ﺣﺮﻓﻪ
 ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ ﻤﺎﺭﺍﻥﻴﺑ ﻲﺳﻼﻣﺘ ﻱﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﻲﺩﺭ ﺟﻬﺘ
ﺭﻓﺎﻩ  ﻱﺎﺭﻫﺎﻴﻣﻌ ﻱﺍ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺑﺮ ﻱﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ(. ۳)
ﮔﺬﺍﺭﺩ،  ﻲﺑﺮﺩ، ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺪﺩﺟﻮ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣ ﻲﻣﺪﺩﺟﻮ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﻣ
ﻭ  ﻲﺯﻧﺪﮔ ﺖﻴﻔﻴﮐﻨﺪ، ﮐ ﻲﻣ ﻦﻴﺍﻭ ﺭﺍ ﺗﻀﻤ ﺖﻴﻭ ﺍﻣﻨ ﻲﺷﺨﺼ ﻢﻳﺣﺮ
 ﺍﺯ  ﺣﺪ ﺍﻧﺼﺎﻑ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺮﺩ،ﻴﮔ ﻲﺣﺮﻣﺖ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﻣ
 ﻱﺍﻋﻀﺎ ﺮﻳﺩﺭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﻣﺪﺩﺟﻮ ﻭ ﺳﺎ ﻦﻴﻭ ﻫﻤﭽﻨ ﺖﻳﻣﻨﺎﺑﻊ ﺭﻋﺎ
(. ۳) ﮐﻨﺪ ﻲﻋﻤﻞ ﻣ ﻱﺍ ﻭ ﺻﺎﺩﻗﺎﻧﻪ ﻭ ﺣﺮﻓﻪ ﮑﭙﺎﺭﭼﻪﻳ ﻲﺑﻬﺪﺍﺷﺘ ﻢﻴﺗ
 ﻳﻲﻫﺎ ﺖﻴﻗﻌﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﺎ ﻣﻮ ﻲﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘ ﮕﺮﻳﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺩ
ﺩﺭ ﺣﺎﻝ  ﻤﺎﺭﺍﻥﻴﺑ ،ﻳﻲﻭ ﺩﺍﺭﻭ ﻲﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ ﺩﺭﻣﺎﻧ ﻦ،ﻴﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻘﻂ ﺟﻨ
ﺍﺧﺬ  ﺎﺯﻣﻨﺪﻴﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻧ ﻲﻣﻮﺍﺟﻪ ﻣ ...ﻭﻣﺮﮒ 
 ﻤﺎﺭ،ﻴﻭﺍﺭﺩ ﻧﺸﺪﻥ ﺑﻪ ﺑ ﺐﻴﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺁﺳ ﻳﻲﻫﺎ ﻢﻴﺗﺼﻤ
  (. ۸)  ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻔﻆ ﺷﻮﺩ ﻲﺍﺧﻼﻗ ﻱﻭ ﻣﺮﺯﻫﺎ ﻲﺍﺻﻮﻝ ﺍﺧﻼﻗ
 ﻱﺮﻴﮔ ﻢﻴﺗﺼﻤ ﻳﻲﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻧﺎ ﻲﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﺍﺧﻼﻗ ﻱﻫﺎ ﻣﻬﺎﺭﺕ
 ﺖﻳﺗﻘﻮ ﻲﺪﺍﺷﺘﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺑﻬ ﺎﻥﻴﻣ ﻃﻮﺭ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺩﺭ ﺪ ﺑﻪﻳ، ﺑﺎﻲﺍﺧﻼﻗ
ﺑﻬﺘﺮ  ﻲﻨﻴﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺑﺎﻟ ﺷﺪﻩ ﺖﻳﺗﻘﻮ ﻲﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﺍﺧﻼﻗ ﺮﺍﻳﺯ ﺷﻮﺩ؛
 ﻱﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﻲﺍﺧﻼﻗ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻭ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ(. ۳۱)ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ 
 ﻭ ﻞﻴﺗﺤﻠ ﺩﺭ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻱﻫﺎ ﺪﮔﺎﻩﻳﺩ ﺐﻴﺗﺮﮐ ﻭ ﺺﻴﺗﺸﺨ ﻳﻲﺗﻮﺍﻧﺎ
 ﮔﻔﺘﻪ ﺶﻴﭘ ﻣﺴﺎﺋﻞ (.۴۱) ﺍﺳﺖ ﻲﺍﺧﻼﻗ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ
 ﺟﻤﻠﻪﺍﺯ ﻣﺎﻧﻲﺩﺭ ﻥﻛﻨﺎﺭﻛﺎ ﻛﻪ ﺳﺖﺍ ﻩﺪﮔﺎـﻳﺩ ﻦـﻳﺍ ﻱ ﻩﺪـﺗﺄﻳﻴﺪﻛﻨﻨ
ﻗﺮﺍﺭ  ﻲﺍﺧﻼﻗ ﺗﻜﺎﻣﻞﻭ  ﺷﺪﺍﺯ ﺭ ﺒﻲـﻣﻨﺎﺳ ﺳﻄﺢﺩﺭ  ﺑﺎﻳﺪ ﺭﺍﻥﭘﺮﺳﺘﺎ
ﺍﺯ  ﻳﻜﻲ، ١ﮐﻠﺒﺮﮒ ﻲﺗﮑﺎﻣﻞ ﺍﺧﻼﻗ ﻱ ﻪﻳﻧﻈﺮ. ﺑﺎﺷﻨﺪﺩﺍﺷﺘﻪ 
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  (.۳) ﺍﺳﺖ ﻲﺍﺧﻼﻗﺗﻜﺎﻣﻞ  ﻱ ﻣﻴﻨﻪﺩﺭ ﺯ ﻳﺞﺭﺍ ﻱﻫﺎ ﻪﻳﻧﻈﺮ
 ﺨﺺـﻣﺸ ﻥﻧﺴﺎﺍ ﻲﺧﻼﻗﺍ ﺗﻜﺎﻣﻞﺭﺍ ﺩﺭ  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺶﮐﻠﺒﺮﮒ 
 ﻪ،ﻴﻭ ﺗﻨﺒ ﻃﺎﻋﺖﺍ ﻱﺳﻮﮔﻴﺮ: ﺍﺯ ﺍﻧﺪ ﺭﺕﻋﺒﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ
 ﺏ،ﻮـﺧ ﺮـﺧﺘﺩ ﺏ،ﻮـﺧ ﺮـﭘﺴ ﻱﺳﻮﮔﻴﺮ ،ﻳﻲﺍﮔﺮ ﻧﺴﺒﻲ ﺕﻟﺬ
 ﺮـﺑ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﮔﺰﻳﻨﻲ ﺟﻬﺖ ، ﻭ ﻗﺪﺭﺕﺎﻋﻲ ـﺟﺘﻤﺍ ﻢـﻧﻈ ﺍﺭﻱﭘﺎﻳﺪ
 ﻦﻳﮐﻠﺒﺮﮒ ﺍ. ﻝﺻﻮﺍ ﺑﺮ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﮔﺰﻳﻨﻲ ﻲﺧﻼﻗﺍ ،ﺎﻋﻲـﺟﺘﻤﺍ ﻧﻴﻦﺍﻮـﻗ
 ﻋﺮﻓﻲ ﭘﺲﻭ  ﻲﻋﺮﻓ ،ﻲﻋﺮﻓ ﭘﻴﺶﺷـﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﻪ ﺳﻄﺢ 
 ﺡﺳﻄﻮ ﻳﻦﺩﻭ ﺩﺭ ﺍ ﺑﻪﺩﻭ  ،ﺐـﺗﺮﺗﻴ ـﻪﺑ ﻛﻪ ﺳﺖﺩﻩ ﺍﮐﺮ ﺧﻼﺻﻪ
ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ،  ﻱ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ٢ﻲﻋﺮﻓ ﺶﻴﺍﺧﻼﻕ ﭘ. ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ ﺍﺭﻗﺮ
ﺳﻮﻡ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻭ ﺳﻄﺢ  ﻱ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ٣ﻲﺳﻄﺢ ﺍﺧﻼﻕ ﻋﺮﻓ
(. ۵۱) ﺍﺳﺖﭘﻨﺠﻢ ﻭ ﺷﺸﻢ  ﻱ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ٤ﻲﻋﺮﻓ ﭘﺲ ﻲﺍﺧﻼﻗ
ﺍﻧﻘﻼﺏ  ﻲﻭ ﺑﺎﻧ ﻲﺗﺤﻮﻝ ﺍﺧﻼﻗ ﻱ ﺣﻮﺯﻩ ﺸﺎﻫﻨﮓﻴﮐﻠﺒﺮﮒ ﭘ ﻫﺮﭼﻨﺪ
 ﺑﺮ ﺰﻴﻧ ﻲﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺗ ،(۶۱)ﺍﺳﺖ  ﻲﺗﺤﻮﻝ ﺍﺧﻼﻗ ﺎﺕﻴﺩﺭ ﺍﺩﺑ ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ
 ﻱ ﻪﻳﻧﻈﺮ ،٥ﮕﺎﻥﻴﻠﻴﮔﻧﻈﺮ  ﻃﺒﻖ .ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻭ ﻱ ﻪﻳﻧﻈﺮ
 ﻣﺮﺍﺣﻞ ﮐﻠﺒﺮﮒ ﻣﻨﻈﺮ ﺍﺯ ﻦﻴ؛ ﻫﻤﭽﻨ(۷۱) ﮐﻠﺒﺮﮒ ﻣﺮﺩﻣﺤﻮﺭ ﺍﺳﺖ
 ﻭ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﻭ ﺍﺳﺖ ﺮﻴﻴﺗﻐ ﺑﺪﻭﻥ ﻭ ﺛﺎﺑﺖ ﻲﺍﺧﻼﻗ ﺭﺷﺪ
ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ  ﺩﺍﺭﺩ؛ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ ﻱﻫﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﺑﺎ ﻲﺍﺧﻼﻗ ﻱﻫﺎ ﻱﺩﺍﻭﺭ
 ﺩﺭ .ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻲﻣﻄﻠﻖ ﻭ ﻭﺍﻗﻌ ﻲﻭ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺍﺧﻼﻗ ﻦﻴﺍﺳﻼﻡ ﻗﻮﺍﻧ
ﺍﺧﻼﻕ  ﻲﻭ ﻋﻘﻼﻧ ﻲﺭﻭﺣﺎﻧ ﻲﮐﻠﺒﺮﮒ ﺳﻄﻮﺡ ﻣﺘﻌﺎﻟ ﻱ ﻪﻳﻧﻈﺮ
 ﻲﺍﺧﻼﻗ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﮐﻠﺒﺮﮒ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ(. ۸۱) ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺪﻩﻳﻧﺎﺩ
 ﻭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻓﺮﺩ ﻲﺍﺧﻼﻗ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻭ ﺗﻔﮑﺮ ﻲﭼﮕﻮﻧﮕ ﺑﺎ ﺭﺍ
  (.۹۱)ﺍﺳﺖ  ﺷﻤﺮﺩﻩ ﺖﻴﺍﻫﻤ ﮐﻢ ﺭﺍ ﮕﺮﻳﺩ ﻣﻬﻢ ﺟﻮﺍﻧﺐ
ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ  ﻲﺗﮑﺎﻣﻞ ﺍﺧﻼﻗ ﻲﺑﺮﺭﺳ ﻱ ﻨﻪﻴﺩﺭ ﺯﻣ
ﻭ  ﺎﻥﻳﻭﺍﺣﺪ ﻣﺜﺎﻝ ﻱ؛ ﺑﺮﺍﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺎﻴﺩﺭ ﺩﻧ ﻲﺍﻧﺪﮐ
ﺷﺪﻩ  ﻣﺘﻮﻥ ﭼﺎﭖ ﻱﺭﻭ ﻱﻣﺮﻭﺭ ﻱﺍ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ( ۷۸۳۱) ﻲﺍﻟﺤﺎﻧ
ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺩﻭ  ﻲﺳﻄﺢ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺍﺧﻼﻗ ﻲﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺭﺳ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﺍﺩﻩ
 ﻨﻪﻴﺯﻣ ﻦﻳﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻨﮑﻪﻳﺍﻭﻝ ﺍ: ﺍﺷﮑﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ
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ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ  ﻦﻳﺍﺯ ﺍ ﻱﺎﺩﻳﺯ ﺎﺭﻴﺑﺴ ﺩﻭﻡ ﺗﻌﺪﺍﺩ ؛ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﺳﺖ ﺎﺭﻴﺑﺴ
 ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺎﻻﺕﻳﺍ ﮋﻩﻳﻭ ﺑﻪ ﻲﻏﺮﺑ ﻱﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﺰﻴﻧ
 ﻲﺳﻄﺢ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺍﺧﻼﻗ ﻱ ﻨﻪﻴﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺯﻣ ﺩﺭ ﻣﺘﻮﻥ ﭼﺎﭖ(. ۰۲)
 ﻌﺎﺕﻣﻄﺎﻟ. ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻱﺗﺎ ﺣﺪ ﺞﻳﻧﺘﺎ ،ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ
ﻩ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ( ۰۸۹۱) ٢ﻭ ﮐﺎﺩﺯﻣﺎ( ۰۱۰۲) ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ١ﮔﻮﺗﺎﻟﺲ
ﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧ ﻲﺗﮑﺎﻣﻞ ﺍﺧﻼﻗ ﻲﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻋﺮﻓ ﺸﺘﺮﻴﺑ ﺍﺳﺖ
ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ( ۱۹۹۱) ٣ﻱﮐﺪ ﻱ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻲﺩﺭﺣﺎﻟ ؛(۲۲ﻭ۱۲)
ﻗﺮﺍﺭ  ﻲﺗﮑﺎﻣﻞ ﺍﺧﻼﻗ ﻲﻋﺮﻓ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﭘﺲ ﺸﺘﺮﻴﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺑ
 ﺰﻴﻧ ﺮﺍﻥﻳﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺍ ﻲﺑﺮﻫﺎﻧ ﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(. ۳۲)ﺮﻧﺪ ﻴﮔ ﻲﻣ
ﺩﺭ  ﺷﺪﻩ ﻲﺍﺯ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺑﺮﺭﺳ ﻲﻤﻴﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﺣﺪﻭﺩ ﻧ( ۹۸۳۱)
ﺗﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ  ﻦﻳﻴﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﻄﻮﺡ ﭘﺎ ﺮﻳﻭ ﺳﺎ ﻲﻋﺮﻓ ﺳﻄﺢ ﭘﺲ
ﺳﻄﺢ  ﻦﻴﻴﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺗﻌ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳﺍ(. ۴۲) ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻲﺍﺧﻼﻗ
 ﻱﻫﺎ ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺷﺎﻏﻞ ﺩﺭ ﺑ ﻲﺗﮑﺎﻣﻞ ﺍﺧﻼﻗ
ﺍﺯ  ﻲﺗﺎ ﺑﺎ ﺁﮔﺎﻫ ﺷﺪﻩﺍﻧﺠﺎﻡ  ﻞﻴﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﺩﺑ ﻲﺩﺭﻣﺎﻧ ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ
ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ  ﺞﻳﺁﻧﺎﻥ، ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻧﺘﺎ ﻲﺗﮑﺎﻣﻞ ﺍﺧﻼﻗ ﺖﻴﻭﺿﻌ
  .ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩ ﻨﺪﻩﻳﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﺧﻼﻕ ﺩﺭ ﺁ ﺢﻴﺻﺤ ﻱﺰﻳﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  ﮐﺎﺭﺭﻭﺵ 
ﺑﺎ  ۶۹۳۱-۷۹ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ،ﻲﻠﻴﺗﺤﻠ ﻲﻔﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺗﻮﺻ ﻦﻳﺍ
ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺷﺎﻏﻞ ﺩﺭ  ﻲﺳﻄﺢ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺍﺧﻼﻗ ﻲﺑﺮﺭﺳ ﻫﺪﻑ
 ﻞﻴﺍﺭﺩﺑ ﻲﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑ ﻲﺩﺭﻣﺎﻧ ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ ﻱﻫﺎ ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺑ
ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ  ﻲﭘﮋﻭﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣ ﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪ .ﻩ ﺍﺳﺖﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ
ﻞ، ﻴﺍﺭﺩﺑ ﻱﺷﻬﺮﻫﺎ ﻲﺩﺭﻣﺎﻧ ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ ﻱﻫﺎ ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺷﺎﻏﻞ ﺩﺭ ﺑ
ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ٤ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻮﻝ ﮐﻮﮐﺮﺍﻥ .ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺷﻬﺮ ﻦﻴﻭ ﻣﺸﮕ ﻲﮔﺮﻣ
ﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺮﺳﺶ ۰۱۳ﺗﻌﺪﺍﺩ  ﻦﻳﺍ ﻦﻴﻧﻔﺮ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑ ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ
 ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺩﺭ ﺭﻭﺵ ﺰ ﺑﻪﻴﻧ ﻱﺮﻴﮔ ﻧﻤﻮﻧﻪ .ﺷﺪ ﻱﺁﻭﺭ ﻭ ﺟﻤﻊ ﻞﻴﺗﮑﻤ
 ﺩﺭﺳﺎﻝ  ﮏﻳﺍﺯ  ﺸﺘﺮﻴﮐﺎﺭ ﺑ ﻱ ﺳﺎﺑﻘﻪ ،ﻭﺭﻭﺩ ﻱﺎﺭﻫﺎﻴﻣﻌ .ﺷﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺷﺮﮐﺖ  ﻱﺑﺮﺍﺖ ﻳﻭ ﺭﺿﺎ ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺑ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻱﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻦﻴﺑﺎﻟ
 ﺍﺯ ﮓﻴﺩﻣﻮﮔﺮﺍﻓ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻱﺁﻭﺭ ﺟﻤﻊ ﻱﺑﺮﺍ .ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮﺩ
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 ﻣﺤﻞ ﺟﻨﺲ، ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻦ، ﻱ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
ﻦ ﻴﻫﻤﭽﻨ. ﺷﺪ ﻭ ﺗﺄﻫﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ، ﺑﺨﺶ
ﺍﺯ  ،ﻲﺍﺧﻼﻗ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻱﺁﻭﺭ ﺟﻤﻊ ﻱﺑﺮﺍ
  .ﮐﻠﺒﺮﮒ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ ﻲﺗﮑﺎﻣﻞ ﺍﺧﻼﻗ ﻱ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
ﺁﺯﻣﻮﻥ  .ﺍﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ۱۸۹۱ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺭﺍ ﺁﺯﻣﻮﻥ  ﻦﻳﺍ ٥ﺸﺎﻡﻳﮐﺮ
ﺪ، ﻳﺷﺪ ﻱﻫﺎ ﻲﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺑﺎ ﺁﻧﻮﻣﺎﻟ ﻮﻳﺳﻨﺎﺭ ﺷﺶﺷﺎﻣﻞ 
 ﻱﺁﺷﻨﺎﺳﺎﺯ ﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﮒ،ﺎﺑﺎﻟﻐ ﻱﺗﻘﺎﺿﺎ، ﻳﻲﺍﺟﺒﺎﺭ ﺩﺍﺭﻭ
ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺁﺧﺮ  ﻤﺎﺭﻴﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑ ﻳﻲﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺩﺍﺭﻭﺪ، ﻳﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﺟﺪ
ﻣﻄﺮﺡ  ﻲﺍﻝ ﺍﺻﻠﺆﺳﻪ ﺳ ﻮﻳﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻫﺮ ﺳﻨﺎﺭ .ﺍﺳﺖ ﻱﻤﺎﺭﻴﺑ
 ﻦﻳﺍ ﺖﻴﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻌ ﻲﺍﻝ ﺍﻭﻝ ﺍﺯ ﻓﺮﺩ ﻣﺆﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺳ ﻲﻣ
ﺳﻪ  ﻨﺠﺎﻳﺩﺭ ﺍ ؛ﺩﻫﺪ ﻲﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣ ﻲﭼﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺮﺩ، ﻴﻗﺮﺍﺭ ﮔ ﻮﻳﺳﻨﺎﺭ
 ﻱ ﻨﻪﻳﮔﺰ؛ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﻮﺩﻫﺎ  ﺍﺯ ﺁﻥ ﻲﮑﻳ ﺪﻳﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻨﻪﻳﮔﺰ
ﺩﻭﻡ  ﻱ ﻨﻪﻳﮔﺰ ﻣﻄﻠﻖ، ﻲﺍﺧﻼﻗ ﻱﺮﻴﮔ ﻢﻴﺗﺼﻤ ﻱ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﻭﻝ ﻧﺸﺎﻥ
ﺳﻮﻡ  ﻱ ﻨﻪﻳﻭ ﮔﺰ ﻲﻧﺴﺒ ﻲﺍﺧﻼﻗ ﻱﺮﻴﮔ ﻢﻴﺗﺼﻤ ﻱ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻧﺸﺎﻥ
ﺍﻝ ﺩﻭﻡ ﺍﺯ ﺆﺩﺭ ﺳ .ﺍﺳﺖ ﻱﺮﻴﮔ ﻢﻴﺗﺼﻤﺩﺭ  ﻲﺗﻮﺍﻧﻧﺎ ﻱ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻧﺸﺎﻥ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺫﮐﺮ  ﻞﻴﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﻟ ﻲﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣ ﭘﺎﺳﺦ
ﻋﻠﻞ ﻣﻮﺟﻮﺩ  ﺎﻧﮕﺮﻴﮐﻪ ﺑ ﺞﻳﺭﺍ ﻱ ﻪﻴﺎﻧﻴﺑ ﺷﺶﻗﺴﻤﺖ  ﻦﻳﺩﺭ ﺍ .ﮐﻨﻨﺪ
ﻭ ﺍﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺷﻮ ﻲﻓﺮﺩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣ ﻱﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻱﺑﺮﺍ
ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﺮﺗﺐ  ﻨﻪﻳﮔﺰ ﻦﻳﺍ ﺖﻳﺍﻭﻟﻮ ﺐﻴﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗ ﻲﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣ
 ﺳﻄﺢ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺎﻧﮕﺮﻴﺑ ﻮﻳﻫﺎ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺳﻨﺎﺭ ﻨﻪﻳﮔﺰ ﻦﻳﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺍ .ﮐﻨﺪ
ﺍﺯ ﺳﻄﻮﺡ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺍﺧﻼﻕ ﮐﻠﺒﺮﮒ  ﺩﻭ، ﺳﻪ، ﭼﻬﺎﺭ، ﭘﻨﺞ ﻭ ﺷﺶ
ﺭﺍ  ﻱﺍ ﺳﺴﻪﺆﻣ ﻦﻴﺩﺭﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﻮﺍﻧ ﺰﺍﻥﻴﻣ ﺰﻴﻧ ﻨﻪﻳﮔﺰ ﮏﻳﻭ  ﺍﺳﺖ
ﻗﺴﻤﺖ  ﻦﻳﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍ .ﺩﻫﺪ ﻲﻧﺸﺎﻥ ﻣ ﻱﺮﻴﮔ ﻢﻴﺩﺭ ﺗﺼﻤ
 .ﺷﻮﺩ ﻲﻫﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣ ﻱﻧﺎﻣﻪ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻬﻢ ﺑﺮﺍ ﭘﺮﺳﺶ
 ﻲﻓﺮﺩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺴﺘﮕ ﻲﺳﻄﺢ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺍﺧﻼﻗ ﻲﺷﺎﺧﺺ ﺍﻭﻝ ﺑﺮﺭﺳ
 ﻦﻴﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻭﻟ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻨﻪﻳﮐﺪﺍﻡ ﮔﺰ ﻮﻳﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺳﻨﺎﺭ ﻦﻳﺑﻪ ﺍ
ﺧﻼﻕ ﺳﻄﺢ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺍ ﺖﻳﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎ ﺖﻳﺍﻭﻟﻮ
 ،(ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺳﻄﺢ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ) ﻲﻋﺮﻓ ﺶﻴﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﭘ
 ﻲﻋﺮﻓ ﻭ ﺳﻄﺢ ﭘﺲ( ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺳﻄﺢ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ) ﻲﻋﺮﻓ
 ﻱﺷﺎﺧﺺ ﺑﻌﺪ .ﺩﺷﻮ ﻲﻣ ﻦﻴﻴﺗﻌ( ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺳﻄﺢ ﭘﻨﺠﻢ ﻭ ﺷﺸﻢ)
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ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻤﺮﺍﺕ ﺳﻄﺢ  ١ﻱﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﻦﻳﺎﺩﻴﺑﻨﺗﻔﮑﺮ  ﻱ ﻧﻤﺮﻩ
 ﺩﺭ ﻫﺮ PNﻧﻤﺮﺍﺕ . ﮐﻠﺒﺮﮒ ﺍﺳﺖ ﻲﺗﮑﺎﻣﻞ ﺍﺧﻼﻗﭘﻨﺞ ﻭ ﺷﺶ 
ﻦ ﻴﺑ ﻱﺍ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺩﺭﺷﻮﺩ ﻭ ﻧﻤﺮﺍﺕ  ﻲﺟﻤﻊ ﻣ ﻮﻳﺷﺶ ﺳﻨﺎﺭ
ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ  ﻱ ﻧﻤﺮﻩ ﻱﺷﺎﺧﺺ ﺑﻌﺪ .ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﺮﻴﻣﺘﻐ ۶۶ﺗﺎ۸۱
ﺩﺭ  ﻱﺍﺩﺍﺭ ﻦﻴﺩﺭﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﻮﺍﻧ ﺰﺍﻥﻴﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣ ﻲﻋﻤﻠ
ﺩﺭ  ﻨﮑﻪﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍ .ﮐﻨﺪ ﻲﻣ ﻲﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳ ﻲﺍﺧﻼﻗ ﻱﺮﻴﮔ ﻢﻴﺗﺼﻤ
 ﻦﻳﻧﻤﺮﺍﺕ ﺍ ﺷﺎﺧﺺ ﺍﺳﺖ، ﻦﻳﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍ ﻨﻪﻳﮔﺰ ﮏﻳ ﻮﻳﻫﺮ ﺳﻨﺎﺭ
 ﺸﺘﺮﻴﺑ PN ﻱ ﻧﻤﺮﻩ .ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﺮﻴﻣﺘﻐ ۶۳ﻭ  ۶ ﻦﻴﺑ ﺰﻴﺷﺎﺧﺺ ﻧ
 ﺸﺘﺮﻴﺑ CP  ﻱ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻭ ﻧﻤﺮﻩ ﻲﺳﻄﺢ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺍﺧﻼﻗ ﻱ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻧﺸﺎﻥ
 ﻱﺮﻴﮔ ﻢﻴﺩﺭ ﺗﺼﻤ ﻱﺍﺩﺍﺭ ﻦﻴﺑﻪ ﻗﻮﺍﻧ ﺸﺘﺮﻴﺗﻮﺟﻪ ﺑ ﻱ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻧﺸﺎﻥ
ﺍﻝ ﺳﻮﻡ ﺆﺳ .ﺍﺳﺖ ﻲﺗﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺍﺧﻼﻗ ﻦﻳﻴﻭ ﺳﻄﺢ ﭘﺎ ﻲﺍﺧﻼﻗ
 ﻱﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻳﻲﺁﺷﻨﺎ ﺰﺍﻥﻴﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣ ﭘﺮﺳﺶ
ﺩﻫﻨﺪﻩ  ﺍﺳﺖ ﻭ ﭘﺎﺳﺦ ﻪﻴﺎﻧﻴﺑ ﭘﻨﺞ ﻱﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﺩﺍﺭﺍ ﺍﺳﺖﻣﺸﺎﺑﻪ 
ﺍﻭﻝ ﺗﺎ  ﻱ ﻪﻴﺎﻧﻴﺑﻪ ﺑ ﺐﻴﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺮﺗ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻲﮑﻳﺪ ﻳﺑﺎ
ﻧﻤﺮﺍﺕ  ﻱ ﮐﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺮﺩﻴﮔ ﻲﺗﻌﻠﻖ ﻣ ﭘﻨﺞﺗﺎ  ﮏﻳﭘﻨﺠﻢ ﻧﻤﺮﺍﺕ 
 ﻱ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﻱ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻧﻤﺮﻩ ﺮﻴﻣﺘﻐ ﻲﺳﺗﺎ  ﺷﺶ ﻦﻴﺑ
   .ﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖﻴﺑ ﻳﻲﺁﺷﻨﺎ
 ﻦﻴﻭ ﺑ ﻲﻗﺒﻠ ﻳﻲﺩﻫﻨﺪﻩ ﺁﺷﻨﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﻫﻔﺪﻩﺗﺎ  ﺷﺶ ﻦﻴﻧﻤﺮﺍﺕ ﺑ
ﺮﮎ ﻭ ﻳﺯ .ﺍﺳﺖ ﻲﻗﺒﻠ ﻳﻲﺁﺷﻨﺎ ﻧﺒﻮﺩ ﻱ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻧﺸﺎﻥ ﻲﺳﺗﺎ  ﻫﺠﺪﻩ
ﺑﻪ ﺩﺳﺖ  ۹۸۳۱ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺭﺍ ﺍﺑﺰﺍﺭ  ﻳﻲﺎﻳﻭ ﭘﺎ ﻳﻲﺭﻭﺍﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ، 
ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ  ﻳﻲﺭﻭﺍ (.۳) ﺍﻧﺪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺮﺩﻩ% ۵۹ﺭﺍ  ﻳﻲﺎﻳﭘﺎ ﻭ ﻭﺭﺩﻩﺁ
ﻧﻔﺮ ﺍﺯ  ﭘﻨﺞ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﺍﻻﺕ ﺁﺯﻣﻮﻥﺆﺳ ﻲﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳ ﺰ،ﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧ ﻦﻳﺍ
ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﻣﺠﺮﺏ  ﭘﻨﺞﻭ  ﻱﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﻲﺖ ﻋﻠﻤﺌﻴﻫ ﻱﺍﻋﻀﺎ
ﺰ ﺑﺎ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻴﻧ ﻲﻨﻴﻧﻔﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﺑﺎﻟ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ .ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ
ﻫﺎ ﺑﺎ  ﺩﺍﺩﻩ. ﺑﻮﺩ% ۲۸ﺪ ﮐﻪ ﻭﺭﺩﻧﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁ ﺭﺍﺁﻥ  ﻳﻲﺎﻳﭘﺎﻣﺠﺪﺩ 
 ﻱﻫﺎ ﻭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ۸۱ ﻱ ﻧﺴﺨﻪSSPS  ﻱﺍﻓﺰﺍﺭ ﺁﻣﺎﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﺮﻡ
 ﻲﻠﻴﻭ ﺗﺤﻠ ﺎﺭﻴﻭ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﺷﺎﻣﻞ ﻣ ﻲﻔﻴﺗﻮﺻ ﻱﺁﻣﺎﺭ
ﻭ  ﻪﻳﻃﺮﻓﻪ ﺗﺠﺰ ﮏﻳ ﺎﻧﺲﻳﻭﺍﺭﺰ ﻴﺁﻧﺎﻟﺮﺳﻮﻥ، ﻴﭘ ،ﻲﺷﺎﻣﻞ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺗ
  .ﻧﺪﺷﺪ ﻞﻴﺗﺤﻠ
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  ﻫﺎﺎﻓﺘﻪﻳ
 ﻱﻫﺎ ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺑ ﺷﺎﻏﻞ ﺩﺭ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ۰۱۳ ﺣﺎﺿﺮ ﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ
 ﻲﺳﻨ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ. ﺷﺪﻧﺪ ﻲﺑﺮﺭﺳ ﻞﻴﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﺩﺑ ﻲﺩﺭﻣﺎﻧ ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ
ﻧﻔﺮ  ۱۴۲ ﻭ ﺩﻣﺮ %(۲۱/۳)ﻧﻔﺮ  ۹۶. ﺑﻮﺩ ۰۳/۳۴±۵/۵۶ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ 
 ﻧﻔﺮ ۸۰۲ ﻣﺠﺮﺩ،%( ۲۳/۳) ﻧﻔﺮ ۰۰۱ .ﺯﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ%( ۷۷/۱)
 ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ۰۲۲ .ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ/%( ۶) ﻧﻔﺮ ۲ﻭ  ﻫﻞﺄﻣﺘ%( ۷۶/۱)
ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ %( ۹۱/۳)ﻧﻔﺮ  ۹۵ ،ﻞﻴﺍﺯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﺩﺑ%( ۰۷/۶۹)
 ﻦﻴﺍﺯ ﺑ .ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺷﻬﺮ ﻦﻴﮕﺍﺯ ﻣﺸ%( ۰۱) ﻧﻔﺮ ۱۳ ﻭ ﻲﮔﺮﻣ
 ﻧﻔﺮ ۲۴، ﻲﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﺍﺧﻠ %(۴۳/۸)ﻧﻔﺮ  ۸۰۱ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺷﺮﮐﺖ
 ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ، %(۱۱)ﻧﻔﺮ  ۴۳ ،ﻲﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺟﺮﺍﺣ%( ۳۱/۵)
ﺩﺭ %( ۶۲/۸) ﻧﻔﺮ ۳۸ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻭ ﺩﺭ%( ۳۱/۹) ﻧﻔﺮ ۳۴
  .ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻲﮐﺎﺭ ﻣ ﮋﻩﻳﺑﺨﺶ ﻭ
 ﻱﻮﻳﺍﻝ ﺍﻭﻝ ﻫﺮ ﺳﻨﺎﺭﺆﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﺳ ﻲﺑﺮﺭﺳ
ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﺮ  ﺢﻴﺻﺤ ﻱ ﻨﻪﻳﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﮔﺰ ﺸﺘﺮﻴﻧﺎﻣﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﺑ ﭘﺮﺳﺶ
ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ  ﺩﺭﺻﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻭ .ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ
ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ  ﮏﻳ ﻱ ﺍﻝ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩﺆﻫﺮ ﺳ ﮏﻴﺗﻔﮑ
  .ﺍﺳﺖ
ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ  ﻮﻳﺍﻝ ﺩﻭﻡ ﻫﺮ ﺳﻨﺎﺭﺆﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﺳ ﻲﺑﺮﺭﺳ
 ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ۱۰۱، ﻲﻋﺮﻓ ﺶﻴﺳﻄﺢ ﭘ ﺩﺭ%( ۶۱/۵۴) ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ۱۵ﮐﻪ 
ﺩﺭ ﺳﻄﺢ %( ۲۴/۸۵) ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ۲۳۱، ﻲﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻋﺮﻓ%( ۲۳/۸۵)
 ﻲﻨﻴﺳﻄﺢ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺑﺎﻟﺩﺭ  %(۸/۸۳) ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ۶۲ ﻭ ﻲﻋﺮﻓ ﭘﺲ
 ﻲﺗﻔﮑﺮ ﺍﺧﻼﻗ ﻱ ﻧﻤﺮﻩ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ .ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ
 ﻱ ﻧﻤﺮﻩ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﻭ ۲۴/۸۵±۵/۶ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺷﺮﮐﺖ
  .ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻪ ﺑ ۱۲/۳۵±۴/۳ ﻲﻨﻴﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺑﺎﻟ
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   ﻞﻴﺍﺭﺩﺑ ﻲﭘﺰﺷﮑ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻲﺩﺭﻣﺎﻧﻲﺁﻣﻮﺯﺷ ﻱﻫﺎﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺑ ﺩﺭ ﺷﺎﻏﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ -۱ ﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺟﺪﻭﻝ
  ﮐﻠﺒﺮﮒ ﻲﺍﺧﻼﻗ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻱ ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ ﺍﻭﻝ ﺳﺆﺍﻝ ﺑﻪ
  ﻮﻳﺳﻨﺎﺭ ﻱﻫﺎ ﻨﻪﻳﮔﺰ  ﻮﻳﺳﻨﺎﺭ
  ﭘﺎﺳﺦ
  ﺩﺭﺻﺪ  ﺗﻌﺪﺍﺩ
 ﻱﻫﺎ ﻲﺁﻧﻮﻣﺎﻟ ﺑﺎ ﻧﻮﺯﺍﺩ
  ﺪﻳﺷﺪ
  ۲۲/۳  ۹۶  ﮔﺮﻓﺖ ﻢﻴﺗﺼﻤ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺖﻴﻣﻮﻗﻌ ﺩﺭ ﺗﻮﺍﻥ ﻲﻧﻤ
  ۳۵/۹  ۷۶۱  ﮐﺮﺩ ﺎﻴﺍﺣ ﺭﺍ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺪﻳﺑﺎ
  ۳۲/۹  ۴۷  ﮐﺮﺩ ﺎﻴﺍﺣ ﺭﺍ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺪﻳﻧﺒﺎ
  ﻳﻲﺩﺍﺭﻭ ﺍﺟﺒﺎﺭ
  ۴۱/۸  ۶۴  ﮔﺮﻓﺖ ﻢﻴﺗﺼﻤ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺖﻴﻣﻮﻗﻌ ﺩﺭ ﺗﻮﺍﻥ ﻲﻧﻤ
  ۸۵/۷  ۲۸۱  ﮐﺮﺩ ﻖﻳﺗﺰﺭ ﺯﻭﺭ ﺑﻪ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻭ ﺪﻳﻧﺒﺎ
  ۶۲/۴  ۲۸  ﮐﺮﺩ ﻖﻳﺗﺰﺭ ﺯﻭﺭ ﺑﻪ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻭ ﺪﻳﺑﺎ
  ﻣﺮﺩﻥ ﻱﺑﺮﺍ ﺑﺎﻟﻐﺎﻥ ﻱﺗﻘﺎﺿﺎ
  ۲۱/۲  ۸۳  ﮔﺮﻓﺖ ﻢﻴﺗﺼﻤ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺖﻴﻣﻮﻗﻌ ﺩﺭ ﺗﻮﺍﻥ ﻲﻧﻤ
  ۱۸/۳  ۲۵۲  ﮐﺮﺩ ﮐﻤﮏ ﻤﺎﺭﻴﺑ ﺗﻨﻔﺲ ﻱﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﺑﻪ ﺪﻳﺑﺎ
  ۶/۴  ۰۲  ﮐﺮﺩ ﮐﻤﮏ ﻤﺎﺭﻴﺑ ﺗﻨﻔﺲ ﻱﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﺑﻪ ﺪﻳﻧﺒﺎ
  ﺪﻳﺟﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﻱﺁﺷﻨﺎﺳﺎﺯ
  ۴۱/۸  ۶۴  ﮔﺮﻓﺖ ﻢﻴﺗﺼﻤ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺖﻴﻣﻮﻗﻌ ﺩﺭ ﺗﻮﺍﻥ ﻲﻧﻤ
  ۴۴/۵  ۸۳۱  ﺩﺍﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺪﻳﺟﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﻱﺁﺷﻨﺎﺳﺎﺯ ﻱﺑﺮﺍ ﺭﺍ ﺯﻣﺎﻥ ﺪﻳﺑﺎ
  ۰۴/۶  ۶۲۱  ﺩﺍﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺪﻳﺟﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﻱﺁﺷﻨﺎﺳﺎﺯ ﻱﺑﺮﺍ ﺭﺍ ﺯﻣﺎﻥ ﺪﻳﻧﺒﺎ
  ﻳﻲﺩﺍﺭﻭ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ
  ۱۱/۹  ۷۳  ﮔﺮﻓﺖ ﻢﻴﺗﺼﻤ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺖﻴﻣﻮﻗﻌ ﺩﺭ ﺗﻮﺍﻥ ﻲﻧﻤ
  ۷۷/۴  ۰۴۲  ﮐﺮﺩ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﺍ ﻳﻲﺩﺍﺭﻭ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺪﻳﺑﺎ
  ۰۱/۶  ۳۳  ﮐﺮﺩ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﺍ ﻳﻲﺩﺍﺭﻭ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺪﻳﻧﺒﺎ
  ﺪﻳﺷﺪ ﻱﻤﺎﺭﻴﺑ ﺑﺎ ﺑﺎﻟﻐﺎﻥ
  ۸۱/۱  ۶۵  ﮔﺮﻓﺖ ﻢﻴﺗﺼﻤ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺖﻴﻣﻮﻗﻌ ﺩﺭ ﺗﻮﺍﻥ ﻲﻧﻤ
  ۳۵/۲  ۵۶۱  ﺩﺍﺩ ﭘﺎﺳﺦ ﻲﺳﻼﻣﺘ ﻱ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻤﺎﺭﻴﺑ ﺳﺆﺍﻻﺕ ﺑﻪ ﺪﻳﺑﺎ
  ۸۲/۷  ۹۸  ﺩﺍﺩ ﭘﺎﺳﺦ ﻲﺳﻼﻣﺘ ﻱ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻤﺎﺭﻴﺑ ﺳﺆﺍﻻﺕ ﺑﻪ ﺪﻳﻧﺒﺎ
  
 ﻱ ﻧﻤﺮﻩ ﺳﻦ ﻭ ﻦﻴﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺑ ﺮﺳﻮﻥﻴﭘ ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕ ﺐﻳﺿﺮ
(. p%=۹۷) ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻱﺩﺍﺭﺎﻣﻌﻨ ﻱﺁﻣﺎﺭ ﻱ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻲﺗﻔﮑﺮ ﺍﺧﻼﻗ
ﺁﻥ  ﻱ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﮏﻴﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺩﻣﻮﮔﺮﺍﻓ ﺮﻳﺳﺎ ﻲﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳ
ﻃﺮﻓﻪ ﻧﺸﺎﻥ  ﮏﻳ ﺎﻧﺲﻳﻭﺍﺭ ﺰﻴﺁﺯﻣﻮﻥ ﺁﻧﺎﻟ ،ﻲﺗﻔﮑﺮ ﺍﺧﻼﻗ ﻱ ﺑﺎ ﻧﻤﺮﻩ
 ﻱﺩﺍﺭﺎﻣﻌﻨ ﻱﺁﻣﺎﺭ ﻱ ﺭﺍﺑﻄﻪ ،ﻫﻞﺄﻭ ﺗ ﻲﺗﻔﮑﺮ ﺍﺧﻼﻗ ﻱ ﻧﻤﺮﻩ ﻦﻴﺩﺍﺩ ﺑ
 ﻦﻴﺁﺯﻣﻮﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﺑ ﻦﻳﺍ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ (.p/=۱۰۰) ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ
 ،ﻲﺍﺧﻼﻗ ﺗﻔﮑﺮ ﻱ ﻧﻤﺮﻩ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﻭ
ﺟﺪﻭﻝ : ﻧﮏ) (.p=۰/۱۰) ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻱﺎﺩﺍﺭﻣﻌﻨ ﻱﺁﻣﺎﺭ ﻱ ﺭﺍﺑﻄﻪ
  (. ﺩﻭ ﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ
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  ﻣﺠﻠﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ
  981 ٢١، ﺩﻭﺭﻩ ٨٩٣١، ﺳﺎﻝ ﭘﺰﺷﻜﻲﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  ﺍﺧﻼﻕ  
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   ﻲﺩﺭﻣﺎﻧ ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ ﻱﻫﺎ ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺑ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﮏﻴﺩﻣﻮﮔﺮﺍﻓ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ -۲ ﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺟﺪﻭﻝ
  ﻲﺍﺧﻼﻗ ﺗﻔﮑﺮ ﻱ ﻧﻤﺮﻩ ﺑﺎ ﻞﻴﺍﺭﺩﺑ ﻲﭘﺰﺷﮑ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ
 eulavP  ﺎﺭﻴﻣﻌ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ±ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ  ﺩﺭﺻﺪ  ﺗﻌﺪﺍﺩ  ﻩ ﮔﺮﻭﻩ  ﺮﻴﻣﺘﻐ
  ۱۴/۹۵±۵/۲۵  ۷۷/۱  ۱۴۲  ﻣﺆﻧﺚ  ۰/۳۶  ۲۴/۱۸ ±۵/۴۸  ۲۲/۳  ۹۶  ﻣﺬﮐﺮ  ﺟﻨﺲ
  ﺗﺎﻫﻞ ﺖﻴﻭﺿﻌ
  ۰۴/۸۱±۵/۵۸  ۲۳/۳  ۰۰۱  ﻣﺠﺮﺩ
  ۲۴/۰۷±۵/۳۳  ۷۶/۱  ۸۰۲  ﻣﺘﺄﻫﻞ  ۰/۱۰۰
  ۹۳/۰۵±۲/۲۱  ۰/۶  ۲  ﻣﻄﻠﻘﻪ
  ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺤﻞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
  ۱۴/۱۵±۵/۳۴  ۰۷/۹  ۰۲۲  ﻞﻴﺍﺭﺩﺑ
  ۳۴/۹۵±۵/۸۹  ۹۱/۰  ۹۵  ﻲﮔﺮﻣ  ۰/۱۰
  ۵۴/۰۰±۶/۴۲  ۰۱  ۱۳  ﺷﻬﺮ ﻦﻴﻣﺸﮕ
  ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺤﻞ ﺑﺨﺶ
  ۱۴/۶۲±۶/۲۰  ۴۳/۸  ۸۰۱  ﻲﺩﺍﺧﻠ
  ۰/۶۰
  ۰۴/۱۶±۵/۰۳  ۳۱/۵  ۲۴  ﻲﺟﺮﺍﺣ
  ۱۴/۷۶±۶/۸۳  ۱۱/۰  ۴۳  ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ
  ۳۴/۹۶±۴/۸۹  ۳۱/۹  ۳۴  ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ
  ۲۴/۰۴±۴/۷۹  ۶۲/۸  ۳۸  ﮋﻩﻳﻭ
  
ﺁﺯﻣﻮﻥ  ،ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﻲﻨﻴﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺑﺎﻟ ﻱ ﻧﻤﺮﻩ ﻱ ﺑﺎﺭﻩﺩﺭ
ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ  ﻱ ﻧﻤﺮﻩ ﺳﻦ ﻭ ﻦﻴﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﺑ ﺮﺳﻮﻥﻴﭘ ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕ
ﺭﺍﺑﻄﻪ  ﻦﻳﻭ ﺍ( p=۰/۱۰) ﺩﺍﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩﺎﻣﻌﻨ ﻱﺍ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ
ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ  ﻱ ﻧﻤﺮﻩ ﺳﻦ، ﺶﻳﺍﻓﺰﺍ ﺑﺎﮐﻪ  ﻲﻣﻌﻨﻦ ﻳﺪﺑ ؛ﻣﺜﺒﺖ ﺍﺳﺖ
 ﺟﻨﺲ ﻭ ﻦﻴﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﺑ ﺰﻴﻧ ﻲﺗ ﺁﺯﻣﻮﻥ. ﺎﺑﺪﻳ ﻲﻣ ﺶﻳﺍﻓﺰﺍ ﺰﻴﻧ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ
 ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻱﺩﺍﺭ ﻲﻣﻌﻨ ﻱﺁﻣﺎﺭ ﻱ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻲﻨﻴﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺑﺎﻟ ﻱ ﻧﻤﺮﻩ
ﻃﺮﻓﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ  ﮏﻳ ﺎﻧﺲﻳﻭﺍﺭ ﺰﻴﺁﺯﻣﻮﻥ ﺁﻧﺎﻟ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ (.p=۰/۶۰)
 ﻦﻴﺑ ،(p=۰/۸۱) ﻲﻨﻴﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺑﺎﻟ ﻱ ﻧﻤﺮﻩ ﻫﻞ ﻭﺄﺗ ﺖﻴﻭﺿﻌ ﻦﻴﺑ
( p=۰/۱۲) ﻲﻨﻴﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺑﺎﻟ ﻱ ﻧﻤﺮﻩ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﻭ
 ﻲﻨﻴﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺑﺎﻟ ﻱ ﻧﻤﺮﻩ ﺑﺨﺶ ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﻭ ﻦﻴﺑ ﻦﻴﻭ ﻫﻤﭽﻨ
  (.p=۰/۶۰)ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ  ﻱﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭ ﺁﻣﺎﺭ ﻱ ﺭﺍﺑﻄﻪ
 ﻭ ﻪﻳﺗﺠﺰ ﻮ،ﻳﺍﻝ ﺳﻮﻡ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺳﻨﺎﺭﺆﺑﻪ ﺳ ﭘﺎﺳﺦﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ 
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ  ﺷﺮﮐﺖ ﻳﻲﺁﺷﻨﺎ ﺰﺍﻥﻴﻣ ﻱ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻧﻤﺮﻩ ﻱﺁﻣﺎﺭ ﻞﻴﺗﺤﻠ
 ﻳﻲﺁﺷﻨﺎ ﻱ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻧﺸﺎﻥﺑﻮﺩ ﮐﻪ  ۵۱/۳۲ ﻮﻳﻫﺮ ﺳﻨﺎﺭ ﻱﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎﻫﺎ
 ﻫﺮ ﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﻣﻄﺮﺡ ﻱﻮﻫﺎﻳﻣﻮﺭﺩ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺎ ﺳﻨﺎﺭ ﻱﻭﺍﺣﺪﻫﺎ ﻲﻗﺒﻠ
  .ﺍﺳﺖ ﺳﺆﺍﻝ
  ﺑﺤﺚ
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﺍﮐﺜﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ  ﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻱ ﺠﻪﻴﻧﺘ
 ﻂﻳﺩﺭ ﺷﺮﺍ ﻨﮑﻪﻳﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍ ﻮ،ﻳﺍﻝ ﺍﻭﻝ ﺳﻨﺎﺭﺆﺑﻪ ﺳ
 ﻲﮑﻳ ﺪﻳﺑﺎ ﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦ ﻭ ﺪﻴﮐﻨ ﻲﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣ ﻨﻪﻳﮔﺰﮐﺪﺍﻡ  ﺷﺪﻩ ﮔﻔﺘﻪ
 ﻲﺍﺧﻼﻗ ﻱﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺮﺩ، ﻲﻣ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﺍ ﺷﺪﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻱ ﻨﻪﻳﺍﺯ ﺳﻪ ﮔﺰ
 ﻲﺍﺧﻼﻗ ﻱﺮﻴﮔ ﻢﻴﺗﺼﻤ ﻱ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻥ
 ﺰﻴﺗﻮﺟﻪ ﻧ ﺎﻥﻳﺷﺎ ﻱﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻲﻭﻟ ﺍﺳﺖ؛ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ 
 ﺰﻴﻭﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﻧ ﺮﮎﻳﺯ ؛ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻲﺩﺭﺳﺘ ﻱﺮﻴﮔ ﻢﻴﺗﺼﻤ
 ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻱ ﺠﻪﻴﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺘ ﻱﺍ ﺠﻪﻴﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻧﺘ ﻱ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻗﺪﺭﺕ  ﻱ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺯ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﻦﻳﺍﺞ ﻳﻧﺘﺎ(. ۳) ﻧﺪﺍ ﺪﻩﻴﺭﺳ
 ﻲﻨﻴﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻟ ﻱﻫﺎ ﺖﻴﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻌ ﻲﺍﺧﻼﻗ ﻱﺮﻴﮔ ﻢﻴﺗﺼﻤ
 ﻏﻠﺐﺍ ﻨﮑﻪﻳﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍ ﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻱ ﺠﻪﻴﻧﺘ ﻭ ﺍﺳﺖ
 ﺩﺭ ﻲﺍﺧﻼﻗ ﻱﺮﻴﮔ ﻢﻴﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﺗﺼﻤ
 ﻦﻳﺍ ﺍﺯ ﻫﻢ ﻱﺍ ﻋﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ، ﺭﺍ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻱﻫﺎ ﺖﻴﻣﻮﻗﻌ
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ﻂ ﻭ ﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻋﻠﺖ ﺍ .ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻱﺮﻴﮔ ﻢﻴﺗﺼﻤ ﻗﺪﺭﺕ
 ﻱﺮﻴﮔ ﻢﻴﻗﺪﺭﺕ ﺗﺼﻤ ﻱﺖ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻳﺗﻘﻮ ﻱﺁﻥ، ﺑﺮﺍﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ 
  .ﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩﻴﻧ ﺸﺘﺮﻴﺑ ﻲﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳ، ﻲﻨﻴﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺑﺎﻟ ﻲﺍﺧﻼﻗ
 ﺁﻥﺳﻪ ﺳﻄﺢ  ﮐﻠﺒﺮﮒ ﻭ ﻲﺗﮑﺎﻣﻞ ﺍﺧﻼﻗ ﻱ ﻪﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ  ﺸﺘﺮﻴﺑ ﺷﺪ، ﺩﺍﺩﻩ ﺢﻴﻦ ﺗﻮﺿﻳﺶ ﺍﺯ ﺍﻴﭘﮐﻪ 
ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ  ﺮﺍﮐﺜﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻳﺑﺪ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ؛ﻗﺮﺍﺭ  ﻲﻋﺮﻓ ﭘﺲ
 ﻲﻋﺮﻓ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺧﻼﻕ ﭘﺲ ﻱﻫﺎ ﻪﻴﺎﻧﻴﺑ ،ﺷﺪﻩ ﻣﻄﺮﺡ ﻱﻫﺎﻮﻳﺳﻨﺎﺭ
ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ . ﺍﻧﺪ ﺩﻩﮐﺮﺧﻮﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ  ﺖﻳﺍﻟﻮ ﻦﻳﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻪﺭﺍ ﺑ
ﺳﭙﺲ  ﻭ ﻲﻋﺮﻓ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﭘﺲ ﻏﻠﺐﺍ ﻨﮑﻪﻳﺍ
ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ  ﻲﻌﻨﻳ ؛ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ% ۰۵ﺮﻳﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯ ﻦﻳﺍ ،ﺍﻧﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻲﻋﺮﻓ
ﻃﺒﻖ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ  ﺳﻄﻮﺡ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻦﻳﺍﺯ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺍ ﻲﻤﻴﻧ
ﮐﻪ  ﺩﻫﺪ ﻲﻧﺸﺎﻥ ﻣ ﺠﻪﻴﻧﺘ ﻦﻳﮐﻠﺒﺮﮒ، ﺍ ﻲﺗﮑﺎﻣﻞ ﺍﺧﻼﻗ ﻱ ﻪﻳﻧﻈﺮ
. ﺍﺳﺖﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻲﺗﮑﺎﻣﻞ ﺍﺧﻼﻗ
 ۶۶ﺍﺯ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﻧﻤﺮﻩ ﮐﻪ  ﻲﺗﻔﮑﺮ ﺍﺧﻼﻗ ﻱ ﻧﻤﺮﻩ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ
 ﺳﻄﺢ ﻱ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻧﺸﺎﻥ ﺰﻴﻧ ﻦﻳﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪ ﮐﻪ ﺍﻪ ﺑ ۲۴/۳۷±۵/۶ﺑﻮﺩ 
 ﻭ ﺮﮎﻳﺯ ﺧﺼﻮﺹ ﻦﻳﺍ ﺩﺭ. ﺍﺳﺖﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻲﺗﻔﮑﺮ ﺍﺧﻼﻗ
ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ  ﺸﺘﺮﻴﺑﮐﻪ  ﺍﻧﺪ ﻩﺧﻮﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ
 ﻱ ﻧﻤﺮﻩ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﻭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﻲﻋﺮﻓ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﭘﺲ (%۳۴ ﺣﺪﻭﺩ)
 ﻱ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺸﺘﺮﻴﮐﻪ ﺑ ﺍﺳﺖ ۶۴/۶±۶/۷ﻫﺎ  ﺗﻔﮑﺮ ﺍﺧﻼﻕ ﺁﻥ
ﻧﺪ ﮐﻪ ﺍ ﻩﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻲﺑﺮﻫﺎﻧ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ(. ۳)ﺍﺳﺖ ﺣﺎﺿﺮ 
 ﻲﻋﺮﻓ ﻭ ﭘﺲ ﻲﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻋﺮﻓ ﺖﻳﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎﻥ ﺍﮐﺜﺮ
 ﺑﺎﮐﻪ ( ۹)ﺍﺳﺖ  ۲۴/۶۱ ﻫﺎ ﺁﻥ ﻱ ﻧﻤﺮﻩ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ
ﻭ  ﺲﻟﮔﻮﺗﺎ ﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺩﺭ . ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﺩﺍﺭﺩﺣﺎﺿﺮ  ﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ  ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺮﺍﮐﺜ ﻩﺪﻣﺸﺨﺺ ﺷ (۰۱۰۲)ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ 
 ﺞﻳﻧﺘﺎ ﻱ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ(. ۱۲) ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﻲﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻋﺮﻓ ﻲﺍﺧﻼﻗ
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻢ  ﻱﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩ ﺞﻳﻧﺘﺎ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﻲﻣﺁﻣﺪﻩ ﻧﺸﺎﻥ  ﺩﺳﺖ ﻪﺑ
 ﻦﻴﺁﻣﺪﻩ ﺩﺭ ﺑ ﺩﺳﺖ ﻪﺑ ﻲﺗﻔﮑﺮ ﺍﺧﻼﻗ ﻱ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺮﻩ ؛ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ،ﺑﻮﺩ ﻞﻴﺍﺭﺩﺑﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﺍﺯ  ﺸﺘﺮﻴﺑ ﺰ،ﻳﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮ
 ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻭ ﺒﺎﹰﻳﻭ ﮐﺮﻣﺎﻥ ﺗﻘﺮ ﻞﻴﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺍﺭﺩﺑ ﻲﺗﻔﮑﺮ ﺍﺧﻼﻗ ﻱ ﻧﻤﺮﻩ
ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ  ﻦﻴﺑ ﻲﺍﺧﻼﻗ ﻔﮑﺮﺗ ﻱ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻧﻤﺮﻩ. ﺑﻮﺩ% ۲۴ﺣﺪﻭﺩ 
ﻫﺎ ﻭ  ﺍﺯ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﺎﺷ ﻲﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣ ﻱﻫﺎ ﺍﺳﺘﺎﻥ
 ﻦﻴﺣﻭ  ﻞﻴﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﺧﻼﻕ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺗﺤﺼ ﻱﻫﺎ ﺩﻭﺭﻩ ﻱﺑﺮﮔﺰﺍﺭ
ﺗﻔﺎﻭﺕ  ﻦﻴﻭ ﻫﻤﭽﻨ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻱﻫﺎ ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺑ ﺩﺭﺧﺪﻣﺖ 
 ﻲﺍﺧﻼﻗ ﻔﮑﺮﺗ ﻱ ﺩﺭ ﮐﻞ ﻧﻤﺮﻩ. ﺎﺷﺪﺑﺗﻌﺪﺍﺩ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻗﺮﺍﺭ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﻲﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﻦﻴﺑ
. ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖﺎﺯ ﻴﻧ ﺸﺘﺮﻴﺑ ﻱﻫﺎ ﻲﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳ، ﻣﻮﺭﺩ ﻦﻳﮐﻪ ﺍ ﺍﺳﺖ
ﻋﻠﻞ ﺳﻄﺢ  ﺪﻳﺑﺎ ﻦﻴﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﻟ ﻲﺍﺧﻼﻗ ﺖﻴﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟ
 ﻲﺁﻥ ﺑﺮﺭﺳ ﻱﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﻭ ﻦﻳﻴﭘﺎ ﻲﺗﮑﺎﻣﻞ ﺍﺧﻼﻗ
 ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ ﻱﻫﺎ ﺩﻭﺭﻩ ﻱﺪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻳﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺑﺎ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ. ﺩﺷﻮ
ﻫﻢ  ﺭﺍ، ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﻲﺍﺧﻼﻗ ﻱﻫﺎ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﻣﺆﺛﺮ ﻲﺍﺧﻼﻗ
 ، ﺩﺭ ﮐﺎﻧﻮﻥﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﺧﺪﻣﺎﺕﻫﻢ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻭ  ﻞﻴﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺗﺤﺼ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻧﺸﺎﻥ  ﻲﺧﺼﻮﺹ ﺑﻌﻀ ﻦﻳﺩﺭ ﺍ. ﺪﺩﻫﻨﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ 
 ﻲﺳﻄﺢ ﺁﻣﻮﺯﺵ، ﺳﻄﺢ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺍﺧﻼﻗ ﺶﻳﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﺍ ﻩﺩﺍﺩ
 ﺰ ﺩﺭ ﮐﺎﻧﻮﻥﻴﻧﻣﻄﻠﺐ  ﻦﻳﺍ ﺪﻳﮐﻪ ﺑﺎ ﺎﺑﺪﻳ ﻲﻣ ﺶﻳﺍﻓﺰﺍ ﺰﻴﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﻧ
  (. ۷۲-۵۲، ۳۲)ﺮﺩ ﻴﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔ
ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺑﺎ  ﮏﻴﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺩﻣﻮﮔﺮﺍﻓ ﻦﻴﺑ ﻱ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻲﺑﺮﺭﺳ ﺩﺭ
 ﻦﻴﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑ ﻦﻳﺗﻮﺟﻪ ﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺭ ﻱ ﻧﮑﺘﻪ ﻲﺗﻔﮑﺮ ﺍﺧﻼﻗ ﻱ ﻧﻤﺮﻩ
 ﻱﺁﻣﺎﺭ ﻱ ﺗﻔﮑﺮ ﺍﺧﻼﻕ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻱ ﻫﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺑﺎ ﻧﻤﺮﻩﺄﺗ ﺖﻴﻭﺿﻌ
ﻧﻤﺮﻩ  ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﮐﻪ ﺑ ﻱﻃﻮﺭ(. =p۰/۱۰۰)ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ  ﻱﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭ
ﻧﻤﺮﻩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ  ﻦﻳﻫﻞ ﻭ ﮐﻤﺘﺮﺄﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﻣﺘ
 ﺩﺭ .ﻧﺸﺪ ﺎﻓﺖﻳﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﺸﺎﺑﻪ  ﻦﻳﺍ .ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺑﻮﺩ
 ﻱ ﻫﻞ ﺭﺍﺑﻄﻪﺄﺗ ﺖﻴﺗﻔﮑﺮ ﺍﺧﻼﻕ ﻭ ﻭﺿﻌ ﻦﻴﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑ
ﺗﻮﺍﻧﺪ  ﻲﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣ ﻦﻳﺍ(. ۸۲ﻭ۹)ﺪﺍﺷﺖ ﻧﻭﺟﻮﺩ  ﻱﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭ ﻱﺁﻣﺎﺭ
ﺍﺯ ﺗﻔﺎﻭﺕ  ﻲﻧﺎﺷ ﺎﻳ ﺷﺪﻩ ﻲﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺮﺭﺳ
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ  ﻱ ﻌﻪﻣﻄﺎﻟ. ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﻱﺷﻬﺮﻫﺎ ﻲﻓﺮﻫﻨﮕ
 ﻪﻴﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘ ﻱﺑﺎﻻﺗﺮ ﻲﺗﻔﮑﺮ ﺍﺧﻼﻗ ﻱ ﻫﻞ ﻧﻤﺮﻩﺄﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﻣﺘ
ﺑﺮ  ﻲﻣﺜﺒﺘﺮ ﻴﺛﺄﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗ ﻲﻫﻞ ﻣﺄﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﺗ ﻲﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﻣ
 ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﺍﻟﺒﺘﻪ ؛ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻲﺍﺧﻼﻗ ﻱﺮﻴﮔ ﻢﻴﺗﺼﻤ
 ﻦﻳﺍ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻥ ﻲﻧﻤ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﻧﻔﺮ ﺩﻭ ﻓﻘﻂ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻨﮑﻪﻳﺍ
 ﻲﺗﻔﮑﺮ ﺍﺧﻼﻗ ﻱ ﮐﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻧﻤﺮﻩ ﺪﻴﺭﺳ ﻲﻗﻄﻌ ﻱ ﺠﻪﻴﻧﺘ
ﺑﻮﺩ  ﺸﺘﺮﻴﮔﺮﻭﻩ ﺑ ﻦﻳﺍﮔﺮ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍ ﻨﮑﻪﻳﮐﻤﺎ ﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ؛ ﻱﺗﺮ ﻦﻳﻴﭘﺎ
ﻦ ﻳﺭﻭ، ﺍ ﻦﻳﺑﺎﺷﺪ؛ ﺍﺯﺍ ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭﺗﻔﮑﺮ ﺍﺧﻼﻕ  ﻱ ﻧﻤﺮﻩ ﺩﺭ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﻲﻣ
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  191 ٢١، ﺩﻭﺭﻩ ٨٩٣١، ﺳﺎﻝ ﭘﺰﺷﻜﻲﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  ﺍﺧﻼﻕ  
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 ﻨﺪﻩﻳﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺁ ﺸﺘﺮﻴﺑﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑ ﺸﺘﺮﻴﺑ ﻱﻫﺎ ﻲﺑﺮﺭﺳ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ
  .ﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩﻴﻧ
ﺗﻔﮑﺮ ﺍﺧﻼﻕ ﺑﺎ  ﻱ ﻧﻤﺮﻩ ﻦﻴﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑ ﻲﺑﺮﺭﺳ ﻱ ﺠﻪﻴﻧﺘ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ
ﺩﺍﺭ  ﻲﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨ ﻦﻳﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺍ ﺰﻴﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﻧ
 ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ ﺷﺪﻩ، ﻲﺳﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﺭﺳ ﻦﻴﮐﻪ ﺍﺯ ﺑ ﻱﻃﻮﺭ ؛ﺍﺳﺖ
ﺷﻬﺮ، ﺳﭙﺲ ﺑﻪ  ﻦﻴﮕﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﻣﺸ ﻲﺗﻔﮑﺮ ﺍﺧﻼﻗ ﻱ ﻧﻤﺮﻩ
 ﻱﻫﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻦﻴﺗﻔﺎﻭﺕ ﺩﺭ ﺑ ﻦﻳﺍ. ﺑﻮﺩ ﻞﻴﺍﺭﺩﺑ ﻭ ﻲﮔﺮﻣ ﺐﻴﺗﺮﺗ
 ﻦﻴﻫﺎ ﺩﺭ ﺑ ﺯ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻓﺮﻫﻨﮓﺍ ﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﺎﺷ ﻲﻣ ﻞﻴﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﺩﺑ
 ﻱ ﻩﮐﺎﺭ ﻭ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻧﺤﻮ ﻂﻴﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﺤ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﻱﻫﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
 ﺷﻮﺩ ﻋﻠﻞ ﻭ ﻲﻣ ﺸﻨﻬﺎﺩﻴﻥ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﭘﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻣﺴﺌﻮﻻ
 ﺶﻳﺍﻓﺰﺍ ﻱﻫﺎ ﻭ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭﻫﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻦﻴﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺑ
  .ﺩﺷﻮ ﻲﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺑﺮﺭﺳﻴﺑ ﻲﺗﻔﮑﺮ ﺍﺧﻼﻗ ﻱ ﻧﻤﺮﻩ
ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ  ﺮﻳﺳﺎ ﻦﻴﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺑﻫﺎ ﻧﺸﺎﻥ  ﻲﺑﺮﺭﺳ ﺞﻳﻧﺘﺎ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ
ﺟﻨﺲ ﻭ ﺑﺨﺶ ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ  ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻦ، ﮏﻴﺩﻣﻮﮔﺮﺍﻓ
 ؛ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻱﺩﺍﺭ ﻲﻣﻌﻨ ﻱﺁﻣﺎﺭ ﻱ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻲﺗﻔﮑﺮ ﺍﺧﻼﻗ ﻱ ﺑﺎ ﻧﻤﺮﻩ
ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ  ﻲﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﺍﺧﻼﻗﺑ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻱ ﻧﻤﺮﻩ ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ ﻲﻭﻟ
 ﻦﻳﺩﺭ ﺍ. ﺑﻮﺩ ﻲﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺟﺮﺍﺣﻧﻤﺮﻩ  ﻦﻳﮐﻤﺘﺮ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻭ
 ﺟﻨﺲ ﻦﻴﮐﻪ ﺑ ﻩﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺮﮎﻳﺯ ﻱ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻭﺟﻮﺩ  ﻱﺩﺍﺭ ﻲﻣﻌﻨ ﻱﺗﻔﺎﻭﺕ ﺁﻣﺎﺭ، ﻲﺗﻔﮑﺮ ﺍﺧﻼﻗ ﻱ ﺑﺎ ﻧﻤﺮﻩﺳﻦ  ﻭ
ﺑﺨﺶ ﻣﺤﻞ  ﻦﻴﺑ ﻲﻭﻟ ﺍﺳﺖ؛ﺣﺎﺿﺮ  ﻱ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺪﺍﺭﺩ
 ﺩﺍﺭﺩ؛ﺩﺍﺭ ﻭﺟﻮﺩ  ﻲﻣﻌﻨ ﻱﺍ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻲﺗﻔﮑﺮ ﺍﺧﻼﻗ ﻱ ﻧﻤﺮﻩ ﺧﺪﻣﺖ ﻭ
 ﻦﻳﮐﻤﺘﺮ ﻭ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥﻧﻤﺮﻩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ  ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﮐﻪ ﺑ ﻱﻃﻮﺭ
ﺧﺼﻮﺹ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ  ﻦﻴﺩﺭ ﻫﻤ. (۳) ﺑﻮﺩ ﻲﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺟﺮﺍﺣ
 ﺖ،ﻴﺟﻨﺴ ﺑﺨﺶ ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ، ﻦﻴﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺍ ﻩﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﺰﻴﻧ ﻱﮕﺮﻳﺩ
ﻭﺟﻮﺩ  ﻱﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭ ﻱﺁﻣﺎﺭ ﻱ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻲﺳﻦ ﻭ ﺳﻄﺢ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺍﺧﻼﻗ
ﺣﺎﺿﺮ  ﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ ﻨﮑﻪﻳﺍ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ(. ۰۳ﻭ۹۲، ۳۲، ۲۲) ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺗﻔﮑﺮ  ﻱ ﻧﻤﺮﻩ ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ ،ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﺮﮎﻳﺯ ﻱ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ  ﻦﻳﺍﺧﻼﻕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻭ ﮐﻤﺘﺮ
 ﺑﺨﺶ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭﮔﻔﺖ ﮐﻪ  ﺗﻮﺍﻥ ﻲﻣﺑﻮﺩ،  ﻲﺑﺨﺶ ﺟﺮﺍﺣ
 ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻲﺍﺧﻼﻗ ﻱﺮﻴﮔ ﻢﻴﺗﺼﻤ ﮐﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﻲﻣ ﻲﺳﻌ ﺸﺘﺮﻴﺑ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ
 ﻋﻮﺍﻃﻒ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻲﻣ ﻦﻳﺍ ﻭ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﻂﻴﻣﺤ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻭ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺸﺘﺮﻴﺑ
ﻋﻠﻞ  ﻱ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻲﻗﻄﻌ ﻱﺮﻴﮔ ﺠﻪﻴﻧﺘ ﻱﺑﺎﺷﺪ؛ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺍ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺑﺨﺶ
  .ﺎﺯ ﺍﺳﺖﻴﻧ ﺸﺘﺮﻴﺑ ﻲﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳ ﺁﻥ،
 ﻦﻴﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﺑ ﺞﻳﻧﺘﺎ ﻦ،ﻳﺑﺮﺍ ﺍﻓﺰﻭﻥ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﻭ ﺑﺨﺶ ﻣﺤﻞ  ﻫﻞ،ﺄﺗ ﺖﻴﻭﺿﻌ ﺟﻨﺲ،
 ﻱﺩﺍﺭ ﻲﻣﻌﻨ ﻱﺁﻣﺎﺭ ﻱ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻲﻨﻴﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺑﺎﻟ ﻱ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎ ﻧﻤﺮﻩ
 ﻱ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻲﻨﻴﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺑﺎﻟ ﻱ ﻧﻤﺮﻩ ﺳﻦ ﻭ ﻦﻴﺑ ﻲﻭﻟ ؛ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ
 ﺍﺳﺖﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ  ﻦﻳﮐﻪ ﺍ ﻱﻃﻮﺭ ؛ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻱﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭ ﻱﺁﻣﺎﺭ
. ﺪﺎﺑﻳ ﻲﻣ ﺶﻳﺍﻓﺰﺍ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻱ ﻧﻤﺮﻩ ،ﺳﻦ ﺶﻳﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍ ﻭ
 ﻲﻨﻴﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺑﺎﻟ ﻱ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻧﻤﺮﻩ ﻦﻳﺶ ﺍﺯ ﺍﻴﭘﻃﻮﺭ ﮐﻪ  ﻫﻤﺎﻥ
ﺩﺭ  ﻱﺍﺩﺍﺭ ﻦﻴﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺩ ﭼﻘﺪﺭ ﺑﻪ ﻗﻮﺍﻧ ﻦﻳﺍ ﻱ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻧﺸﺎﻥ
ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ  ﻱ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻧﻤﺮﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺒﻨﺪﻳﭘﺎ ﻲﺍﺧﻼﻗ ﻱﺮﻴﮔ ﻢﻴﺗﺼﻤ
. ﺗﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻦﻳﻴﭘﺎ ﻲﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﺍﺧﻼﻗ ﻱ ﻧﻤﺮﻩ ،ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ
 ﺸﺘﺮﻴﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﻦ ﻓﺮﺩ ﺑ ﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻱ ﺠﻪﻴﻧﺘ
 ﺸﺘﺮﻴﺑ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻱﻫﺎ ﻱﺮﻴﮔ ﻢﻴﺩﺭ ﺗﺼﻤ ﻱﻦ ﺍﺩﺍﺭﻴ، ﺑﻪ ﻗﻮﺍﻧﺷﻮﺩ ﻲﻣ
 ﻦﻳﺩﺭ ﺍ. ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻲﺍﺧﻼﻗ ﻱﺮﻴﮔ ﻢﻴﺗﺼﻤ ﻨﮑﻪﻳﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺍ ﻲﺗﻮﺟﻪ ﻣ
ﻫﺮ ﭼﻪ  ﮑﺎﻳﺩﺭ ﺁﻣﺮ ﻩ ﺍﺳﺖﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﺰ ﻴﻧ( ۲۰۰۲) ١ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻫﺎﻡ
ﺶ ﻳﺍﻓﺰﺍﺑﺎ  ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﹰ) ﺎﺑﺪﻳ ﺶﻳﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺍﻓﺰﺍ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻱ ﺳﺎﺑﻘﻪ
 ﻲﺍﺧﻼﻗ ﺗﮑﺎﻣﻞ( ﺎﺑﺪﻳ ﻲﻣ ﺶﻳﺍﻓﺰﺍ ﺰﻴﺳﻦ ﻧ ،ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻱ ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﺭﺍ ﺑﻪ  ﻲﻭ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧ ﺎﺑﺪﻳ ﻲﻣ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ
 ،ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﻲﻣ ﺠﻪﻴﻧﺘ ﺩﺭ(. ۰۳) ﺩﻫﻨﺪ ﻲﻣ ﺢﻴﺗﺮﺟ ﻤﺎﺭﺍﻥﻴﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑ
 ﻦﻴﺑﺎ ﺩﺭﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﻮﺍﻧ ﻲﺍﺧﻼﻗ ﻱﺮﻴﮔ ﻢﻴﺗﺼﻤ ﻱﺗﻮﺍﻧﺪ ﺭﻭ ﻲﺳﻦ ﻣ
ﻫﺮ  ﮕﺮ،ﻳﺎﻥ ﺩﻴ؛ ﺑﻪ ﺑﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺮﻴﺛﺄﺗ ﻲﻨﻴﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺑﺎﻟ ﻭ ﻱﺍﺩﺍﺭ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻱﺍﺩﺍﺭ ﻦﻴﺭﻭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮﺍﻧ ﻲﻣﭼﻪ ﺳﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ 
 ﻱﺍﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﻦﻳﺍ. ﺷﺪﺧﻮﺍﻫﺪ  ﺸﺘﺮﻴﺑ ﻲﺍﺧﻼﻗ ﻱﺮﻴﮔ ﻢﻴﺗﺼﻤ
 ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺧﻼﻕ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻘﻄﻪ ﺩﺭ ﺭﺍ ﻱﺍﺩﺍﺭ ﻦﻴﻗﻮﺍﻧ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺎﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻩ،
 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺍﺧﻼﻕ ﻣﺮﺯ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺟﻮﺩﻫﻤﻮﺍﺭﻩ  ﭼﺎﻟﺶ ﻦﻳﺍ. ﺩﻫﺪﻲﻣ
 ﻦﻳﮐﻤﺘﺮ ﻭ ﻲﺍﺧﻼﻗ ﻱﻫﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻨﮑﻪﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
 ﺴﺖ،ﻴﻧ ﻲﺷﺪﻧ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻭ ﺮﻳﭘﺬ ﺍﻏﻤﺎﺽ ﮕﺮﻳﺩ ﮐﻪ ﻲﺍﺧﻼﻗ ﺣﺪﻭﺩ
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 ﺪﻳﺑﺎ ﮔﺮﺩﺩ، ﺖﻳﺭﻋﺎ ﻲﺍﺟﺘﻤﺎﻋ ﺣﻘﻮﻕ ﺗﺎ ﺷﻮﺩﻲﻣ ﻞﻳﺗﺒﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ
 ﺩﺭ( ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺑ ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ) ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﻱﺍﺩﺍﺭ ﻦﻴﻗﻮﺍﻧﮔﻔﺖ 
 ﺍﻧﺪ؛ﺷﺪﻩ ﻭﺿﻊ ﻲﺍﺧﻼﻗ ﻱﻫﺎﺣﺪﺍﻗﻞ ﺖﻳﺭﻋﺎ ﻱﺑﺮﺍ ﻣﺎ ﮐﺸﻮﺭ
 ﻱﺮﻴﮔﻢﻴﺗﺼﻤ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺩﺭ ﻱﺍﺩﺍﺭ ﻦﻴﻗﻮﺍﻧ ﺑﻪ ﻱﺒﻨﺪﻳﭘﺎ ﺭﻭ، ﻦﻳﺍﺯﺍ
  .ﺑﻮﺩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻲﺍﺧﻼﻗ
 ﻱﻮﻫﺎﻳﻗﺒﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺑﺎ ﺳﻨﺎﺭ ﻳﻲﺁﺷﻨﺎ ﻱ ﻧﻤﺮﻩ ﻱ ﺠﻪﻴﻧﺘ
ﻣﻮﺿﻮﻉ  ﻦﻳﺍ ﻱ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪ ﻧﺸﺎﻥﻪ ﺑ ۵۱/۳۲ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ  ﭘﺮﺳﺶ
ﺍﻧﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻳﻲﻣﺸﺎﺑﻪ ﺁﺷﻨﺎ ﻱﻮﻫﺎﻳﺳﻨﺎﺭ ﺎﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺑ ﻏﻠﺐﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍ
 ﻳﻲﻫﺎ ﺖﻴﻣﻮﻗﻌ ؛ﺍﻧﺪﻫﺎ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﺪﻩﻣﺸﺎﺑﻪ ﺁﻥ ﻲﻣﻮﺍﻗﻌﺑﺎ  ﻦﻴﻭ ﺩﺭ ﺑﺎﻟ
 ﻧﺸﺎﻥ ﺰﻴﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧ ﻦﻳﺍ. ﺍﻧﺪﺩﺍﺷﺘﻪ ﺎﺯﻴﻧ ﻲﺍﺧﻼﻗ ﻱﺮﻴﮔﻢﻴﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻤ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺭﺍ  ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ ﻦﻴﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﻟ ﻨﮑﻪﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍ ﺩﻫﺪ ﻲﻣ
ﻭ  ﻱﺍﺻﻮﺭﺕ ﺩﻭﺭﻩﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﻲﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﺧﻼﻗ ﻤﺎﺭﻴﺑﺎ ﺑ
ﻣﺤﺘﺮﻡ  ﻥﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭ ﺪﻳﺑﺎ ﺣﺘﻤﺎﹰ ﻦﻴﺑﺎﻟ ﺩﺭ ﺎﺯﻴﻃﺒﻖ ﻧ
  .ﺮﺩﻴﻗﺮﺍﺭ ﮔ ﻱﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ
ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ  ﺰﻴﻧ ﻳﻲﻫﺎ ﺖﻳﺣﺎﺿﺮ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻱ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺩﺭ ﺳﻪ  ﻲﺑﺮﺭﺳ ﻨﮑﻪﻳﺍ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻱﺑﺮﺍ ﺷﻮﺩ؛ﺗﻮﺟﻪ  ﻫﺎ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺪﻳﺑﺎ
 ﺮﻳﺩﺭ ﺳﺎ ﻲﺍﻣﮑﺎﻥ ﺑﺮﺭﺳ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ﻭ
 ﺭﻭ ﻦﻳﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺖ؛ ﺍﺯﺍﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮ  ﻱﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﺍ ﻱﻫﺎ ﻬﺮﺳﺘﺎﻥﺷ
 ﻱﻫﺎ ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﭘﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺑ ﻦﻳﺷﻮﺩ ﺍ ﻲﻣ ﺸﻨﻬﺎﺩﻴﭘ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻔﺎﻭﺕ  ﻞﻴﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﺩﺑ ﻲﺩﺭﻣﺎﻧ ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ
 ﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﻫﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻦﻴﺩﺭ ﺑ ﻲﺳﻄﺢ ﺗﻔﮑﺮ ﺍﺧﻼﻗ
 ﻱﺑﺮﺍ ﻻﺯﻡ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﺷﻮﺩ ﻲﺑﺮﺭﺳ ﻣﺆﺛﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻭ ﻋﻠﻞﺣﺎﺿﺮ، 
 .ﺮﺩﻴﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﻦﻴﺑ ﺩﺭ ﻣﻬﻢ ﺍﻣﺮ ﻦﻳﺍ ﻱﺍﺭﺗﻘﺎ
 ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻱ ﻪﻳﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺷﺪﻩ ﻭﺍﺭﺩ ﻱﻧﻘﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ
 ﻱﻫﺎ ﻪﻳﻧﻈﺮ ﺩﺭﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﺷﻮﺩ ﻲﻣ ﺸﻨﻬﺎﺩﻴﭘ ﮐﻠﺒﺮﮒ، ﻲﺍﺧﻼﻗ
 ﺑﺎﺷﺪ، ﻞﻴﺩﺧ ﺁﻥ ﺩﺭ ﮐﻤﺘﺮ ﻲﻏﺮﺑ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﻪ ﻲﺑﻮﻣ ﻭ ﻲﺍﺳﻼﻣ
 ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﻦﻴﺑ ﺩﺭ ﻲﺍﺧﻼﻗ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﻱﺸﺘﺮﻴﺑ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ
  . ﺷﻮﺩ ﺍﻧﺠﺎﻡ
  ﻱﺮﻴﮔﺠﻪﻴﻧﺘ
ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺷﺎﻏﻞ ﺩﺭ  ﺸﺘﺮﻴﺑﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ  ﻱ ﺩﺭ ﮐﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺳﻄﻮﺡ  ﻞﻴﺍﺭﺩﺑ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻲﺩﺭﻣﺎﻧ ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ ﻱﻫﺎ ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺑ
ﻗﺮﺍﺭ  ﻲﻋﺮﻓ ﭘﺲ ﻭ ﻲﻓﮐﻠﺒﺮﮒ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻋﺮ ﻲﺗﮑﺎﻣﻞ ﺍﺧﻼﻗ
ﮐﻪ  ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻲﻧﻈﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺍﺧﻼﻗ ﺍﺯﺁﻧﺎﻥ . ﺷﺘﻨﺪﺩﺍ
 ﻱﺑﺮﺍ ﻭ ﺗﻼﺵﺑﺎ ﺁﻥ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ  ﻋﻠﻞ ﻭ ﺸﺘﺮﻴﺑ ﻲﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳ
ﺍﺯ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ  ﻱﺮﻴﭼﺸﻤﮕﺗﻌﺪﺍﺩ ﻦ، ﻴﻫﻤﭽﻨ. ﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩﻴﻧﺁﻥ  ﻱﺍﺭﺗﻘﺎ
 ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺳﻄﺢ. ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻲﺍﺧﻼﻗ ﻱﺮﻴﮔ ﻢﻴﺗﺼﻤ ﺩﺭ
 ﺷﺪﻩ ﻲﺑﺮﺭﺳ ﻲﺩﺭﻣﺎﻧ ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ ﻱﻫﺎ ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺑ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﻲﺍﺧﻼﻗ
. ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﻮﺩ ﺷﻬﺮ ﻦﻴﻣﺸﮕ ﻭ ﻲﮔﺮﻣ ﻞ،ﻴﺍﺭﺩﺑ ﻱﻬﺮﻫﺎﺩﺭ ﺷ
ﺑﺎ ﺳﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ  ﻲﻨﻴﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺑﺎﻟ ﺞﻳﻧﺘﺎ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ
 ﺖﻳﻭ ﺩﺭ ﺳﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺭﻋﺎ ﺍﺳﺖﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ 
ﻭ ﺑﻬﺘﺮ  ﺸﺘﺮﻴﺑ ﻱﺍﺩﺍﺭ ﻦﻴﺑﻪ ﻗﻮﺍﻧ ﻱﺒﻨﺪﻳﻭ ﭘﺎ ﻲﻨﻴﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺑﺎﻟ
  .ﺷﻮﺩ ﻲﻣ
  ﻲﺗﺸﮑﺮ ﻭ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧ
 ﻲﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑ ﻲﻘﺎﺗﻴﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﻃﺮﺡ ﺗﺤﻘ ﻦﻳﺍ
ﺍﺯ  .ﺍﺳﺖ 79-6931-CER-smura-RI ﺐﻳﺑﺎ ﮐﺪ ﺗﺼﻮ ﻞﻴﺍﺭﺩﺑ
ﮐﺮﺩﻧﺪ  ﻱﻃﺮﺡ ﻫﻤﮑﺎﺭ ﻱﻭ ﺍﺟﺮﺍ ﺐﻳﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﺼﻮ ﻲﺗﻤﺎﻡ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧ
ﺍﺳﺘﺎﻥ  ﻲﺩﺭﻣﺎﻧ ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ ﻱﻫﺎ ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺑ ﻲﻨﻴﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺑﺎﻟ ﻱ ﻫﻤﻪﻭ 
 ﻲﺗﺸﮑﺮ ﻭ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧ ،ﮐﻪ ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻞﻴﺍﺭﺩﺑ
  .ﺷﻮﺩ ﻲﻣ
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Abstract 
Nursing ethics is one of the most basic aspects of nursing profession, which nurses are required to follow the 
principles receiving nursing care with confidence by patients. This study was conducted to determine the 
level of moral development of nurses and its contributing factors. This descriptive, analytic study was 
performed in 2017, study samples were 310 nurses working in educational hospitals of Ardabil University of 
Medical Sciences. Samples were selected by convenience method. The data was collected using a 
Kohlberg’s nursing dilemma test. The questionnaire included six scenarios: newborn with anomalies, forcing 
medication, adult's request to die, new nurse's orientation, medication error, and uninformed terminally ill 
adult. The data was analyzed by IBM SPSS 18 using descriptive and analytic tests. In this study, 51 nurses 
(16.45%) were in the pre-conventional level, 101 nurses (32.58%) in the conventional level, 132 nurses 
(42.58%) at the post-normal level and 26 nurses (8.38%) at the level of clinical considerations. Moral 
thinking mean score was 42.58 ± 5.6 and the mean score of the clinical considerations was 21.53 ± 4.3. The 
present study showed that the majority of nurses are in the post conventional and conventional level; but this 
is less than 50% of all nurses, which shows that the level of moral development of nurses is in the moderate 
level. It requires further investigation of the causes and related factors and more efforts for improving it. 
Keywords: Nursing ethics, Nurses, Ethical development, Kohlberg 
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